





يف كتاب رايض الصاحلني كراي حيىي بن شرف النوويتربية ادلرأة عند اإلمام أيب ز   
 
 رسالة سرجاان
رسالة مقدمة إىل كلية تربية والعلوم التدريسية اجلامغة اإلسالمية احلكومية بورووكرتو لوفاء  
  يف العلوم الرتبية اإلسالميةبعض الشروط للحصول على درجة سرجاان 
 قدمتها:
 خريات النسآء
<91716>6;6لقيد: ارقم   
اإلسالميةالدينية قسم الرتبية   
  والعلوم التدريسية يةبلية الرت ك








 ادلوقعة ٖتتو         
 اإلسم              : خَتات النسآء
 ٜٕٔٓٓٗٚٔٙٔرقم القيد          : 
 الدرجة            : سرجاان
 علوم التدريسيةالكلية            : الًتبية وال
 القسم            : تربية الدينية اإلسبلمية
 لبحثي وحدي، عدا األقسام ادلقتبسة من مصادرىا. ىي نتيجة أقرار أن ٚتع نسخ الرسالة 
 
 ٕٕٓٓمرب نوف ٕٓبورووكرتو، 
 أان ادلقررة
 
  خَتات النسآء











 حلنياي يف كتاب رايض الصو أيب زكراي حيىي بن شرف النو تربية ادلرأة عند اإلمام 
( قسم تربية الدينية اإلسبلمية كلية ٜٕٔٓٓٗٚٔٙٔسآء )رقم القيد: اليت قد كتبتها خَتات الن
يناير  ٜٔ الًتبية والعلوم التدريسية اجلامعة اإلسبلمية احلكومية بورووكرتو، قد نوقشت ُب التارخ
على درجة سرجاان ُب علوم الدينية اإلسبلمية ٚتيع الشروط للحصول وقررت أبهنا قد وفيت  ٕٕٔٓ
 شة:ادلناقاليت أجرهتا رللس 
 / ادلشرف/ رئيس اجمللسادلمتحن األول
 
 ري، ادلاجستعلي مهدي
 >6611=17:711>><6 :رقم التوظيف
 لس كتاب اجمل  /الثاين ادلمتحن
 
 ، ادلاجستريأدي روسوايت 
  19716:18>1;=<6رقم التوظيف: 
 سيئادلمتحن الر             
 
 ادلاجستري، برهان الدين يوسوف إجنانج                      
 716:186118<1=91=<6رقم التوظيف:                   
 نقيب الكلية  
 
    ريادلاجستاحلاج، ، الدوكتور سوويطا                        








 ابجلامعة اإلسبلمية احلكومية بورووكرتو عميد كلية الًتبية
 بورووكرتو
 السبلم عليكم ورٛتة هللا وبركاتو
 بعد األرشاد واإلطبلع والتوجيو والتصحيح لرسالة الطالبة:
 : خَتات النسآء  اإلسم
 ٜٕٔٓٓٗٚٔٙٔ:  رقم القيد
 : الًتبية والعلوم التعلمية الكلية
 : تربية الدينية اإلسبلمية، بعنوان: القسم
 بن شرف النووي يف كتاب رايض الصاحلني""تربية ادلرأة عند اإلمام أيب زكراي حيىي 
أرى أن الرسالة قد كانت كافية لغرضها إىل رئيس اجلامعة اإلسبلمية احلكومية بورووكرتو دلناقشتها 
 للحصول غلى درجة سرجاان ُب العلوم الًتبية اإلسبلمية.
 والسبلم عليكم ورٛتة هللا وبركاتو
 ٕٕٓٓديسيمبَت  ٖٔرووكرتو، بو 
 ادلشرف
 
 ريتادلاجس علي مهدي،





























دمحم وعلى آل سيدان دمحم بكل السرور  لى سيدانع والصبلة والسبلم  رب العادليننهلل احلمد
 قدمت الباحثة ىذا البحث إىل ادلكرمُت واحملبوبُت:
إثنُت وأمي سعدية واخوان سلروري عزيز وحارس متقُت واخوات نور حسنة وفائزة  أيب
الناعمة، الذي يدعوين إىل هللا ُب كل أوقاى ويعطوين اإلىتمام الكثَت. وكل أسرٌب وأستاذي 
 وأصحاب ٚتيعا، الذين يعطوين الذي الدافع غلى البحث.













بية ادلرأة عند اإلمام أيب زكراي حيىي بن شرف النووي يف كتاب رايض الصاحلنيتر   
 خريات النسآء
<91716>6;6رقم القيد:   
 التجريد
وع الشخصيات اليت تدرس تربية ادلرأة وردود الفعل ادلتزايدة للخطاب النسوي ُب تتن
إمام لفكرية اإلسبلمية. الشخصيات ا ي دراسة قضااي ىذه األنوثة من رأيإندونيسيا، من الضرور 
وىو ابحث كبَت .سلمون ُب اجملال الفقو واحلديث،ادلفكرون ادلىو  أيب زكراي ػلِت بن شرف النووي
واحد من أعمالو ىو كتاب رايض الصاحلُت فهو كتاب عظيم النفع، جليل ..من ادلذىب الشافعية
أيضا أبنو  ػلِت ف اإلمام أبو زكراييعر  .تاج إليو السالك ُب سائر األحوالالفائدة، قد ٚتع فيو ما ػل
ُب  ىذه ىي أعلية.شخصية قادرة على تشريح ادلشكبلت من ادلناىج اإلشكالية والوحي واحلديث.
زكراي ػلِت. تركز ىذه الدراسة على  مفهوم تربية  الفكر األنثوى للشخصية ادلسلم اإلمام أبومناقشة 
 الصاحلُت. ادلرأة عند اإلمام أيب زكراي ػلِت ُب كتاب رايض
ة ُب شكل دراسة كتابية، ُب حُت أن ظلوذج يىذه الدراسة ىي نوع من البحوث ادلكتب 
دف ىذا البحث ىو لتحليل فكرة اإلمام أيب زكراي ذلاا ٖتليل البياانت ادلستخدم ىو ٖتليلي وصفي.






تظهر نتائج الدراسة أن ٖتتوي العديد من التقاليد ُب كتاب الرايض الصاحلُت لئلمام أيب  
لذالك .زكراي ػلِت على رسائل عن احلياة بُت الرجل وادلرأة حيث يوجد ابلفعل خطاب تربوية فيها.
من الضروري أن يكون ىناك تربية للمرأة حىت تكون قادرة على إعداد حياهتا كما يعلم 
أدى ظهور تيارات نسوية سلتلفة إىل حركة حقيقية ُب حياة الناس، لكن اإلمام أبو زكراب .م.اإلسبل
يدولوجية اإلنسان، بل ادلتناغمة الذي ال يقوم فقط على إػلِت لو منكوره اخلاص ُب ترتيب احلياة 
 على الوحي ىو األىم.














 لتقدًناكلمة الشكر و 
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلُت والصبلة والسبلم على أشرف األنبيآء وادلرسلُت سيدان ومولنا دمحم 
 وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.
ىذه الفرصة اجلميلة أريد أن أشكر شكرا  كثَتا إىل هلل تعاىل الذي قد أعطيٍت ىداية 
جاان ُب تعليم الًتبية البحث. قد كتبت الباحثة ألتناول درجة السر وتوفيقا حىت أستطيع أن أًب ىذا 
تربية ادلرأة عند اإلمام  "الدينية اإلسبلمية. وأكملت الباحثة البحث بتوفق هللا وىدايتو ابدلوضوع 
 . أيب زكراي حيىي بن شرف النووي يف كتاب رايض الصاحلني"
، انلت الباحثة كثَتا من مساعد األساتذ على التوجيو وادلساعد حثُب كتابة ىذا الب
 والنصائح منهم على إعطائهم واإلعاانت واإلرشادات والنصائح واجلهد. 
 أن تتقدموا ٓتالص الشكر إىل:ولذالك تتوجو الباحثة 
مية ادلستشار اجلامعة اإلسبلمية احلكو ك ادلاجسًت ي احلج دمحم راقبىالدوكتور كيا فضيلة .1
 .بورووكرتو
عميد كلية الًتبية والعلوم التدريسية اجلامعة احلج سوويطا، ن.س، ادلاجسًت ككتور فضيلة الد  .2
 .اإلسبلمية احلكومية بورووكرتو
بصفتو ادلشرف الذي يرغب ُب مشاركة وقتو ُب  فضيلة األستاذ علي مهدي ادلاجسًت .3






وٚتيع احملاضرين اجلامعة اإلسبلمية بورووكرتو الذين بذلوا جهودىم ُب هتذيب الباحثة  .4
ابإلرشادات القيمة حىت يتمكن من إ٘تام دراستو ُب ىذه الكلية، فلهم من هللا تعاىل خَت 
 اجلزاء.
ي ىاندار الربساين ادلرحوم وزوجتو نياي احلج نور ىادي إسكىادلغفرلو وادلكرم الدكتور كيا .5
 احلجة نذيرة نورس، كمدير ادلعهد اذلداية كارانج سوجي بورووكرتو وأىل بيتهم.
ادلعهد اإلصبلح شلباء ي صفية علي معموري كمدير ىي ىشام أشعاري ونياىادلكرم كيا .6
 احلكمة ابصلار ساري وأىل بيتهم.
احلبيبان السيد إثنُت والسيدة سعدية اللذان دائما ما  يت ُب العامل، وخاصة والديّ عائلأفضل  .7
 س متقُتوال أنسى إخواين نور حسنة ومسروري عزيز وحار يقدمان الدعاء والتشجيع. 
أحبهم. وٚتيع أىل البييت الذين يدعوين إىل هللا ُب كل أوقات وقد  نالذي وفائزة النعيمة
 ٛتاسة.يعطٍت 
وأصحاابٌب بعيدون بل قريبون دائما ُب القلب  رائعون ٕٕٔٓو ٕٕٓٓأصدقاء خرغلون  .8
نور جنة، )نوران صفية، ليبل وداينينجسية، سبيبل عناية النسآء، إسيت حريرة النعيمة، ايرلياان 
اوكيت ستيا نينجسية(، على الرغم من أننا بعيدون عن بعضنا البعض، ولكن أعتقد أن 
ضنا البعض. شكرا لكم على دعم بطانية دافئة عندما نفتقد بعالدعاء دائما ما تكون 
 بعضكما البعض وكونكم أفضل داعم ُب احلياة.
، أشكرك أن جعل أايمي ملونة وذات مغزى، على ىداية هللا الشريف وأخَتا إىل حبييب .9






أطروحي واحملاكمة اليت خضتها سلتلفة  ، كانت عملية صياغةٜٔ-بسبب وابء كوفيد
بشكل واضح عن العملية بشكل عام. مل أشعر ابحلاجة للذىاب ذىااب وإاياب للبحث عن مشرف، 
مة، ألن احملاكمات تكون أيضا أو لتلقي الزىور ورافعات التخرج اليت تنتظر عادة خارج قاعة احملك
ى درجة السرجاان ىذا العام وجعلت عرب اإلنًتنت. ومع ذلك، مازلت سعيدا ألنٍت حصلت عل
 والدّي فخورين.
ابلنسبة أللئك الذين يكافحون معا، ٛتاسة! أعتقد من أن ىذه الظروف الصعبة تدفعنا إىل 
 مثقفُت مرنُت، حىت ال نتفاجأ ُب ادلستقبل مشرق.
 
 ٕٕٓٓديسيمبَت ٖٔ بورووكرتو،
 
 ات النسآءخري 
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   لةخلفية ادلشك .‌أ
لقد حض اإلسبلم ادلسلمُت على أن يكونوا شامة ُب الناس، متميزين ُب زيهم       
وخيئاهتم وتصرفاهتم وأعماذلم، ليكونوا قدوة حسنة، ٕتعلهم جديرين ْتمل رسالتهم العظمى 
للناس. وإذا كان اإلسبلم قد حض ادلسلمُت عامة، فقد حض ادلرأة ادلسلمة خاصة على 
زة ُب شكلها ومظهرىا وىيئاهتا، إذ عٌت شكلها النظيف احلسن أن تكون شامة ابرزة متمي
ادلرتب يليق ٔتحتواىا اجلليل ويعكس جوىرىا النبيل، ومنهما معا تتكون شخصيتها. 
فادلسلمة الذكية ىي اليت توازن بُت مظهرىا وسلربىا وتدرك أهنا مكونة من جسم وعقل 
ف الذي حض على ىذا التوازن وروح، فتعطي لكل حقو، مستهدية هبدي اإلسبلم احلني
ورغب فيو. فادلرأة موضوع أحاديث للمفكرين من الزمان ادلاضي، وكانت ادلرأة فتنة ُب 
 األدب العريب لقدًن واحلديث.
ادلرأة شخص مكلف كالرجال. فيجب عليها طلب العلم الواجبات عليها لتكون من       
وج أو زلرم يعلمها الفرائض، ويعرفها  أدائها على اليقُت. فإن مل يكن ذلا أب أو أخ أو ز 





علمت من األشياخ وذوي السنان من غَت خلوة هبا، وادلرأة وإال ت ٔتعلم ذلك تعرفت منها.
ىي فتاة ينبغي أن تتعلم من الصنعات، وأمور اللمهنة ما يتفق مع وظيفتها واختصاصها  
كأم وزوجة سواء ما يتعلق أبصول الًتبية الطفل، أو ما يرتبط بوظائف البيت، أو ما يتصل 
 ليو. بتعليم اخلياطة أو غَت ذلك شلا تدعو احلاجة إ
إن البنت منذ عصر األمويُت حذت حذو الولد، فتلقت علومها ابدلدارس على 
معلمُت أجانب عنها، فقد جاء ُب اجلزء الثاين من "البيان والتبيُت" للجاحظ ُب نوارد 
الوليد بن عبد ادللك: أنو مر ٔتعلم صبيان، فرأى جارية فسألو: ما شأهنا؟ قال: أعلمها 
  ٕالقرآن.
اإلسبلم مل يكتف أبن اجاز تعليم ادلرأة العلوم الدينية وادلدنية، بل قد حث عليها  
وجعل تعليمها وتربيتها الزما كلزومو للرجال. وكانت النساء على عهد النيب صل هللا عليو 
 قد جعل ذلن موعدا كن ػلضرن فيو وسلم يتعمن منو الدين واألخبلق كالرجال. وكان النيب
لتعليم. ٍب كانت ازواجو ادلطهرات والسيما عائشة اهنع هللا يضر معلمة أيخذ عنها الرجال كما أتخذ 
عنها النساء. وكان كبار الصحابة والتابعُت يتلقون عنو احلديث والتفسَت والفقو. ويتضح 
 سبلم بُت الرجل وادلرأة. من ذلك ان التعليم والًتبية ُب ذاتو مل ؽليز فيو اإل
ولكنو ال ريب يفرق بينهما من حيث لوعيتو. فاصبح التعليم والًتبية للمرأة من        
واذا كان وجهة نظر اإلسبلم ىو الذي غلعلها زوجة مثالية واما رؤوما وربة بيت مدبرة. 
                                                             
(، ٕٙٔٓ، )جاكارات: جامعة شريف ىداية هللا اإلسبلمية احلكومية،  قصيدة تربية األمهات حلافظ إبراىيم النداء نور حنيفة، ٔ
 .ٕٙص.





يت ٕتعلها رلال نشاط ادلرأة ىو البيت فيجبان تعلم ادلرأة على وجو خاص، تلك العلوم ال
انفعة اىل ابعد حد شلكن ُب ىذا اجملال وتلزم ذلا، بعد ذلك، تلك العلوم اليت تعلم ادلرء 
االنسانية وهتذب من اخبلقو وتوسع من افقو. فمن الواجب على كل مسلمة ان ٖتلى هبذه 
  ٖالعلوم وىذه الًتبية.
يعترب التعليم من وجهة نظر اخلرباء التنموية اليت ٖتقق ُب جوىرىا ٚتلة من الفوائد  
على مستوى التنمية الذاتية لؤلفراد كما التنمية الوطنية ُب آن معا. وعليو فإن تعليم كل من 
ى زايدة فرصهم وتوسيع خياراهتم ادلستقبلية. ومع ذلك اإلانث والذكور ينعكس إغلابيا عل
ؽلكن أبن تعليم اإلانث لو نكحة تنموية ٔتذاق خاص كونو ػلقق مكاسب إضافية البد 
ستلقي بظبلذلا على التمكُت الذاٌب للمرأة واألسرة كما اجملتمع. ومن بُت ذات ادلكاسب، 
الذكورية والعادات والتقاليد اليت تنظر  إطبلق الطاقة اإلبداعية الكامنة لديهم بفعل الثقافة
إليهن من منظور إصلايب ػلصرىن ُب أورقة العمل ادلنزيل وتبعاتو، وابلتايل غَت قادرات على 
ترك بصماهتن ُب احلياة العامة على اختبلف مستوايهتا، كما تشمل زايدة اإلاتجية 
ديهن، ٖتسُت مستوايت االقتصادية ذلن، زايدة دخول أسرىن. اطلفاض معدالت اخلصوبة ل
الصحة ذلن وألفرد عائبلهتن، رفع معدالت البقاء على قيد احلياة ألطفاذلن، وأخَتا، 
ؽلكنهن من ادلضي قدما بغية امتبلكهن القدرة للسيطرة على قراراهتن اليت تتعلق ٓتياراهتن ُب 
  ٗرسم ملمح احلياة البلٌب ينشدهنا.
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من قضااي ادلرأة اجلديرة ابالىتمام قضية تعليم الفتاة وتربيتها وإعدادىا  اإلعداد  
اجليد، لقيامها ابدلسؤولية ادللقاة على عاتقها إتاه إعداد أجيال تنهض ابجملتمع، وأتخذ بيد 
ل: إن األم ادلتعلمة أرجى نفعا وأكثر ضلو التقدم والرقي. ومن البداىة أن نقو  أبناء الوطن
فائدة لنفسها وأبنائها وبيتها وزوجها ووطنها من األم اجلاىلية، ومن أراد اخلَت والتقدم 
 جملتمع ما فعلية بتعليم البنات، فهو ادللجأ وادلبلذ حلماة الوطن من التخلف واجلمود.
منذ بداية عصور األدب أو  وُب البداية نقول إننا لن نبدأ ُب احلديث عن تعليم ادلرأة
عصر النبوة، ألن الرسول صل هللا عليو وسلم، دعا إىل تعليم الفتاة ُب كثَت من أحاديثو 
الشريفة، ولكننا سنبدأ حديثنا ابلدعوة إىل تعليم ادلرأة من بداية العصر احلديث، وال سيما 
ادلرأة( فإننا نقصد أننا سنتحدث عن ظلاذج لبعض شعراء ىذه الفًتة. وعندما نقول )تعليم 
بو النهضة التعليمية اليت بدت مظاىرىا ُب إنشاء ادلأسسات التعليمية والًتبوية من مدارس 
ومعاىد تعليمية وكليات وغَتىا من دور الًتبية والتعليم. أما عن موقف الشعراء من 
رم القضية، فقد شارك كثَت منهم ُب ىذه الدعوة، ورأى أن تعليمها ضرورة ملحة، أٛتد زل
يدعو إىل تعليم الفتاة، ألن األم ادلتعلمة تريب أبناءىا على العزة، وتدفعهم إىل السيادة، 
بل ىو  الرجالوٖتثهم على التقدم. وابحثة البداية ترى أن التعليم ليس مقصورا على 
للرجال والنساء، وال ؼلتص بو جنس دون آخر، وترى أن العلم قرين الًتبية اإلسبلمية اليت 
  ٘يرىب عليها الفىت والفتاة. غلب ان
                                                             





كلما رجعت إى السَتة النبوية ازددت معرفة ٔتا كان للمرأة من مكانة، ؤتا كفلو 
 ورة وأثر ػلسب. اإلسبلم ذلا من حقوق، لقد كانت ذلا شخصية مقد
إن نداء ادلرأة ُب صدر الصوت اجلهَت شيء مستنكر ُب عصران األخَت، كنا نعد 
امسها كشخصها عورة ال غلوز أن يعرف. يكفي أن ػلضر رل من اسرهتا ليبلغها، أما أن 
تنادى على رؤوس األشهاد فذلك عيب. لكن ادلرأة ُب صدر اإلسبلم عرفت قدرىا، ودلا 
 إىل اإلؽلان سارعت إىل تليتو. مسعت مناداي يدعو
ودخل الرجال والنساء ُب دين هللا، وأعطوا ادلواثيق على اعتناق احلق والعمل بو 
والذود عنو، وانتظمت الصفوف ُب ادلسجد النبوى تستوعب الرجال والنساء على سواء. 
ن روي مسلم عن أم ىشام بنت حارثة بن النعمان قالت: ما أخذت والقرآن اجمليد إال م
  ٙلسان رسول هللا صل هللا عليو وسلم يوم اجلمعة يقرأ هبا على ادلنرب ُب كل ٚتعة.
خطر ألن أعرف ادلستوى الثقاُب للمرأة ادلسلمة ُب صدر اإلسبلم، وقبيل شروق 
يرة تعُت الرجل وادلرأة كبلعلا على ضبط احلقائق وإحسان احلكم على مشسية. إن الثقافة الغز 
األمور واإلشراف على تربية األجيال الناشئة تربية مثمرة رلدية. وقد رأيت اإلبتعاد عن 
ادلصادر ادلتهمة واالٕتاه إىل الشعر وىو ديوان العرب ال ٖتسس سَتة ادلرأة وخلقها وموقفها 
 مع ومدى وفائها للفضائل اإلنسانية على اإلٚتال.من القيم السائدة ُب اجملت
                                                             





ووقع ُب يدي على غَت تعمد ديوان احلماسة أليب ٘تام، وشرعت أقرأ ابب الراثء. 
فوجدت مرائى حارة لنساء كثَتات يبكُت فيها أحباءىن، ورأيت أن أختار منها أوال ىذه 
 اقبها.األبيات لعمرة اخلثعمية بعد أن فقدت ابنيها، فأخذت ُب سرد من
ولقد كانت قبل اإلستعمار احلديث أمية ال تقرا وال تكتب، وفرضت عليها ىذه 
ادلية ابسم اإلسبلم ادلفًتى عليو. فلما اجتاحت ببلدان احلضارة ادلادية ادلعاصرة، فتحت 
أبواب ادلدارس للمرأة، فلم تتعلم فيها حقلئق الًتاث الغايل ومناقب ادلرأة ُب عصرىا األول،  
زا عقلها الفكر األوريب، وهنجو الشارد، فإذا ضلن أمام تقاليد ال تسر ومناىج ال كبل لقد غ
 ٚتنفع بل قد تضر.
ُب تقاليد الفكر الفلسفي اإلسبلمي، ادلرأة ليست كذلك ٘تيزت عن الرجال،   
درة. ُب الوقت نفسو، ُب منظور الصوفية ولكن معادة دقيقة، طادلا لديو ادلزيد من الق
)الروحانية اإلسبلم(، والعبلقة بُت الرجال والنساء تبدو أيضا عادلة وما يعادذلا. حدث ىذا 
بسبب التعاليم الرئيسية للصوفية تنظيف قلبك ُب زلاولة لتحقيق التقارب هللا ادلشكلة 
ليو ومن ادلمتع الوصول إىل ىذا الرئيسية ىي كيفية ٖتقيق ذلك هللا أقرب ما ؽلكن ويتوق إ
ادلستوى متطلبات الرجال، ألن اجلميع، الرجال والنساء، لديهم الفرصة نفسها. لذلك، 
التفكَت اجلنساين متحيز، وأكثر من ذلك ليس كلهم ُب الفقو وتفسَته ذات الصلة 
                                                             





فعلو ابلقانون. وُب الوقت نفسو ُب رلال البحوث الفلسفة والتصوف اليت ليس لديها ما ت
 ٛتبدو مصاّب السلطات أكثر نقاًء وخالية من التحيز بُت اجلنسُت. غلب أن تكون وديو.
للمرأة. على ُب القرآن واحلديث ال يوجد حظر على ادلبلحقة القضائية العلم 
العكس من ذلك، يتطلب اإلسبلم النساء يطلنب ادلعرفة وكذلك الرجال. يعطي اإلسبلم 
حقوقا متساوية لرجال والنساء حلصول على ادلعرفة. قال رسول هللا صل هللا عليو وسلم، 
طلب العلمفريضة على كل مسلم وادلسلمات. قبل وصول اإلسبلم، كانت ىناك نساء 
تب القراءة، اهنا رلرد أنو ال يزال ىناك القليل ُب الدائرة على وجو ابلفعل ؽلكن أن يك
اخلصوص. بعد وصول اإلسبلم أعطيت ادلرأة حرية الدراسة، تطوير العلوم، ادلرأة أيضا 
احلصول على احلقوق االجتماعية اليت مل يتم احلصول عليها قبل وصول اإلسبلم. حىت أكد 
 ٜفضل الناس ىم الناس األفضل لزوجاهتم.رسول هللا صل هللا عليو وسلم، أن أ
مشكلة األنوثة اآلن تكمن أيضا ُب نقص دعم اجملتمع ْتيث تتمتع ادلرأة بثقة عالية. 
تماعية ما ػلصلون عليو ىو أن الفتيات غلب أن تكون حلوة، صامتة، قانعة التنشئة اإلج
واستماعة ودعم دائما. ادلرأة البلٌب ػلتلن ادلناصب العليا والتصرف العدواين قليبل ٘تيل إىل 
أن تكون أقل ػلب من اولئك البلٌب ؽللن إىل الرعاية. خاصة ُب اجملتمعات الريفة، ما زال 
 ًتن عدم الًتبية. العديد من ادلرأة ؼل
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إللى جانب ذلك ، فإن ادلواقع ادلختلفة لكل منطقة ُب إندونيسيا تعٍت أن جودة 
إطبلق برانمج ادلساواة  على الرغم منالتعليم وإمكانية الوصول إليو ليسا متماثلُت. 
ة التعليمية، ال تزال شهادة التعليم بُت ادلناطق الريفة واحلضرية مرئية. يؤدى ادلوقع الريف
البعيد عن مركز التعليم إىل تفاقم ىذه احلالة. ىذه ادلسافة الطويلة ال تستبعد احتمال أن 
  ٖتد إىل تفاوت جودة التعليم َب القرى وادلدن. تؤدى ادلعلومات اليت 
الًتبية كعملية تكون شخصية ألن الًتبية نشاط منهجي ومنهجي موجو ضلو تكون 
اهتا، وىي ستكون فيما بعد األم الذي أصبح ادلثال شخصيات الطبلب. وادلرأة قيمة ُب حي
األعلى لؤلطفال ألن كما ُب القول "األم مدراسة األوىل". وإن ادلرأة شخص مكلف  
 كالرجال، فلذلك غلب عليها أن تناولت ادلرأة تربية. 
 ألنو ُب ىذه ادلناسبة اختار الباحثة أفكار إمام أيب زكراي ػلِت بن شرف النووي
ُب اجملال الفقو  ألنو ادلفكر ادلسلم كثر عمقا ادلتعلقة بًتبية ادلرأة. الثاين،أ سدر ت األول،
الذي كان مثمرا للغاية من حيث  ذىب الشافعيةادل واحلديث، وىو ابحث كبَت من
ىو كتاب رايض الصاحلُت فهو كتاب عظيم النفع، جليل  أتليفوالكتاب. واحد من 
جانب ذلك  إىلالثالث،  .لسالك ُب سائر األحوالالفائدة، قد ٚتع فيو ما ػلتاج إليو ا
 ليس لديو خربة متزوجة ولكنو قد ْتث النسآء ُب كتابو.
ونظر إىل أعلية تربية ادلرأة، وعبلقتها كتاب رايض الصاحلُت الذي أتليفو اإلمام أيب 





أن تبحث عن تربية ادلرأة عند اإلمام أيب زكراي ػلِت بن  ثةلذلك، هتتم الباح عالية وعظيمة.
 شرف النووي.
اللمحة ادلختصرة القصَتة عن ْتث ادلرأة ُب كتاب رايض الصاحلُت أيكد ىذه 
تو العملية الًتبية فعل بفطرهتا كادلرأة. ألن بفطرهتا تناولت ادلرأة ىيبة. ىذا الشيء ؽلكن رؤي
روي عن ادلرأة اليت جآءت إىل  ٕٕوغَت ذلك. ُب احلديث  ٕٚٙ، ُٕٕب احلديث رقم 
النيب ليعاقب ألهنا قد فعلت الزان. ٍب أمرىا النيب أن أتٌب مرة أخرى بعد ولدت ادلرأة ابنها 
األخر أن ادلرأة صاحب عن الزان. بعد احلصول عليها العقاب، ٍب صلييها النيب وشرح إىل 
اي تلك ادلرأة حصلت ىيبة على  ألهنا توبة مقبولة حصلت ىيبة عند هللا اليت قد رجم
فطرهتا بشرط أوال أن تفعل قواعد وشريعة. تنفيذ أوامر هللا ىو تستوي ابلتقوى، والطريقة 
الوصول اىل التقوى عباد هللا فقط. لذلك، تربية ادلرأة ُب ىذا الصداد لديها مشًتك مع 
 كل عام.اذلدف الًتبية اإلسبلمية بش
 
 تعريف ادلصطلحات .‌ب
ىو ٖتديد الفكرة او ادلصطلح الذي يستخدم عنوان البحث. ستشرح الباحثة        
ادلصطلحات عما تتعلق بعنوان لكي اليكون سوء اللفهم للقراء وللسهل فهم ادلعٌت 







 تربية ادلرأة .1
فهوم الًتبية بتباين اجملتمعات وتنوع احلضارات البشرية لقد تباين م 
وتطورىا عرب التاريخ حيث عكث مفهوم الًتبية نظرة تلك اجملتمعات لئلنسان 
والكون واحلياة. والًتبية عملية سلتلفة ٗتتلف من رلتمع آلخر ألان اتثر ابجملتمع 
الًتبية  وما فيو من ثقافة وما يتمتع بو من حضارة، وقد تعددت تعريفات
وتنوعت مفاىيمها حيث عرفها النجيحي "ابهنا عملية تشكيل وإعداد افراد 
إنسانيُت ُب رلتمع معُت ُب زمان ومكان معينُت، حىت يستطيعوا أن يكتسبوا 
ادلهارات والقيم واالٕتاحات وأظلاط السلوك ادلختلفة اليت تيسر ذلم عملية التعامل 
 فرادا فيها ومع البيئة ادلادية أيضا".مع البيئة االجتماعية اليت ينشؤون ا
ويشَت احلياري "إىل أن الًتبية تعد وسيلة اجملتمع الفعالة اليت يستطيع  
على طريقها ٖتقيق اىدافو الوجودية والفكرية والسياسية واالجتماعية والثقافية 
واالقتصادية، ٔتا يتفق مع تصور ابناء اجملتمع للوجود وما ينبثق من ىذا التصور 
   ٓٔن مفاىيم وعقائد وأفكار".م
تعريف ومعٌت مرأة ُب قاموس ادلعجم الوسيط، اللغة العربية ادلعاصرة ىي 
َما يرى  اْلمْرآة .لى اَبِطنودلرأى َوُب اْلمثل )ٗترب َعن رلهولو مرآتو( ظَاىره يدل ع
                                                             





ىي مؤنث الرجل ومن معجم ادلعاين العريب  ٔٔ.النَّاظر ِفيَها نَفسو )ج( مراء ومرااي
 ىي أنثى اإلنسان البالغة، كما الرجل ىو ذكر اإلنسان البالغ. 
ملية لتعليم معارف ومهارات وعادات رلموعة لذالك، تربية ادلرأة ىي ع
من األشخاص تنتقل من جيل إىل آخر من خبلل التعليم والتدريب والبحث 
 ادلقدم إىل ادلرأة.
 
 اإلمام أبو زكراي حيىي بن شرف النووي .2
إمام أبو زكراي ػلِت بن شرف النووي ىو اإلمام احلافظ شيخ اإلسبلم زلي  
رف بن مّرِي بن حسن بن حسُت بن دمحم بن ٚتعة بن الدين أبو زكراي ػلِت بن ش
حزام، النووي نسبو إىل نوى، وىي قرية من قرى حوران ُب سورية، ٍب الدمشقي 
الشافعي، شيخ ادلذاىب وكبَت الفقهاء ُب زمانو. ولد النووي رٛتو هللا تعاىل ُب 
 ٕٔىـ ُب قرية نوى من أبوين صاحلُت.  ٖٔٙاحملرم من 
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اإلمام النووي ىو زلدث وفقيو ولغوي، اشتهر بكتبو وتصانيفو العديده، 
ويوصف أبنو زلرر ادلذىب الشافعي ومنقحو ومرتبو، حيث استقر العمل بُت 
 ٖٔفقهاء الشافعية على ترجيحاتو ويلقب بشيخ الشافعية.
 
 رايض الصاحلني  .3
فإن كتاب رايض الصاحلُت ىو أحد كتب إلمام أيب زكراي ػلِت بن شرف  
النووي، رٛتو هللا، من الكتاب اليت جعل هللا ذلا القبول عند الناس، عادلهم 
لما ٗتلو منو مكتبة، وذلك لصغر حجمو وعظيم نفعو، حيث ٚتع ومتعلمهم، فق
فيو مصنفو، رٛتو هللا، ٚتلة سلتارة من األحاديث الصحيحة، وتوسع ُب سرد كتبو 
وأبوابو ْتيث جعلو مشتمبل على ما يكون طريقا لصاحبو إىل األخرة، وزلصبل 
  ٗٔآلداب اإلسبلم الباطنة والظاىرة.
 
 ج. صياغة ادلشكلة
 ابلنظر إىل ادلسألة ادلذكورة ُب خلفية ادلسألة وضعت ُب ىذه الباحثة سؤال:
 ." كيف مفهوم تربية ادلرأة عند اإلمام أيب زكراي ػلِت بن شرف النووي؟"
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 د. أهداف البحث وفوائده
 وأما أىداف البحث وفوائده كما يلي:
 حثىدف الب .1
 وىدف البحث دلعرفة مفهوم تربية ادلرأة عند اإلمام أيب زكراي ػلِت بن شرف النووي.
 لبحثافوائد  .2
 الفوائد النظرية .‌أ
لزايدة مراجع العلوم ُب تربية دين اإلسبلم خصوصا عن فكرة اإلمام أيب زكراي ػلِت 
 بن شرف النووي عن تربية ادلرأة.
 الفوائد التطبيقية .‌ب
معرفة الباحثة الشخصية، إىل جانب ذلك والباحثة  أيملون ستكون لزايدة  (1
نتائج الدراسة قادرة على إاثرة ٛتاسة ادلرأة لتقدم والتنمية دون ٕتاوز الفطرة 
 والشريعة.
لزايدة مراجع لبحث العلمية ادلكتبة اجلامعة اإلسبلمية احلكومية  (2
 بوورووكرطا.
على فتح نظرة اثقبة ادلعرفة والعلوم ْتيث  أتمل الباحثة أن تكون ادلرأة قادرة (3







 هـ. الدراسات السابقة 
 قبل إجراء البحث، تقدم الباحثة بعض البحوث ادلتعلقة ببحثها، منها:    
 Pemikiran Kartini Terhadap“( ابلوضوع ٕ٘ٔٓرسالة سارجاان ألمينة ) .1
Pendidikan Perempuan dalam Perspektif Pendidikan Islam”.15 
رجاان قد ْتثت أمينة عن أفكار كارتيٍت ُب رلموعة رسائل  ُب ىذه الرسالة سا  
كارتيٍت، ُب الواقع ىو مفهوم تربية وتعليم اىل ادلرأة. النقاط الرئيسية ُب أفكار كارتيٍت 
ىي الًتكيز أكثر على هنضها من أجل تربية ادلرأة وأتكد إتاه التفكَت ُب وائم. ْتجة 
 اإلسبلمي ُب التعليم للمرأة. 
 Pendidikan Perempuan menurut Murtadla“( ابدلوضوع ٕ٘ٔٓن )لنرما .2
Muthahhari (Kajian Buku: Filsafat Perempuan dalam Islam)”.
16
 
ُب ىذه الرسالة سارجاان قد ْتث نرمان عن مفهوم تربية ادلرأة ىو يشمل: تربية   
 البدنية، تربية الفكرية والفنية، تربية األخبلقية.
"قصيدة تربية ألمهات حلافظ إبراىيم دراسة ( ابلوضوع ٕٙٔٓللنداء نور حنيفة ) .3
 ٖٚٔتليلية".
ُب ىذه الرسالة سارجاان تناولت النتائج اليت توصلت إليها فهي: إن ادلرأة ذلا قيمة   
رأة شخص مكلف كالرجل، فيجب عليها طلب العلم وللمرأة ُب حياهتا. اثنيا، إن ادل
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حرية التوسط ُب احلالتُت حالة التقييد وحالة اإلطبلق. اثلثا، إن ادلرأة ستكون فيما بعد 
 األم الذي أصبح ادلثال األعلى لؤلطفال.
( ابدلوضوع "تربية ادلرأة ادلسلمة ُب األحاديث ٕٙٓٓجليهان دمحم أمُت الطراد ) .4
 ٛٔالشريفة". النبوية
ىذا البحث قد ْتث عن تربية ادلرأة ادلسلمة ُب األحاديث النبوية الشريفة، ىناك   
ي على ادلرأة ادلسلمة أن تتمثل التوجيهات تناولت الباحثة النتائج الدراسة على أن ينبغ
 النبوية اليت أرشدىا إليها النيب الكرًن ملسو هيلع هللا ىلص دلا فيو خَت ذلا ُب الدنيا وُب األخرة.
نرى من تلك األْتاث نستطيع أن نبحث ُب رسالة البحث، نكتب رسالة   
تربية ادلرأة، وتفريقها ُب  سارجاان بتلك الرسالة صلد تفريدىا وتفريقها. تفريدىا ْتث عن
البحث ومبحثة. والباحثة أتخذ كتاب رايض الصاحلُت وْتثو عن تربية ادلرأة عند اإلمام 
 أيب زكراي ػلِت بن شرف النووي.
لذلك، من نتائج البحث دلوصوف أعبله، من الواضح أن تفرق البحث ُب تربية   
نتائج الدراسات السابقة، ولو كان  ادلرأة عند اإلمام أيب زكراي ػلِت بن شرف النووي عن
دراسات السابقة أن تبحث مفهوم تربية ادلرأة ولكن تفرق البحث وادلبحثة عن البحث 
 وادلبحثة الباحثة.
 و. طريقة البحث
                                                             






طريقة البحث َب احلقيقة ىي طريقة الكيفية العلمية للحصول على البياانت     
تؤثر كثَتا إىل حصول البحث. وُب ىذا البحث إستخدم طريقة  ٜٔبغرض وفائدة معينة.
 البحث كما يلي:
 نوع البحث (1
ابدلدخل الكيفي.  نوع البحث الذي استخدمت الباحثة ىو البحث ادلكتيب،  
وصفتو ْتث الكيفي يعٍت  ٕٓاط علمي جلمع البياانت ابنتظام.البحث الكيفي ىو نش
والبحث ادلكتيب ىو البحث الذي غلري ُب ادلكتبات  البحث عن البياانت الوصفية.
لواثئق واجملبلت واألعمال العلمية. للحصول على البياانت من الصحف والكتاب وا
ىذا  ٕٔىذا الشيء غلري ابستخدام الكيفي ُب شكل كتب وتقارير وْتث سابقة.
 البحث ْتث تصوير عن تربية ادلرأة عند اإلمام أيب زكراي ػلينى بن شرف النووي.
 مصادر البحث (2
لبحث ىي ادلوضوعات اليت ؽلكن احلصول عليها. خلص أن مصادر البياانت ا    
ادلقصود ٔتصادر البياانت البحثية ىو كل شيء شكل أشخاص أو أمكان أو سلع أو 
 ٕٕراق الذي يستطيع أن يعطى معلومات أو البياانت اليت ػلتاجها البحث.
 ادلصادر الرئيسية .‌أ
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صادر الرئيسية وىي ادلصادر األصلي واثئق قطعي وأاثر اآلخر. ادل    
البياانت ُب ىذا احلالة توجد مباشرة من وجوه البحوث قيم تربية ادلرأة الواردة ُب  
كتاب رايض الصاحُت وكتب األخرى اليت تتعلق هبا. أما ادلصادر البياانت األولية 
 ػلِت بن شرف النووي. من الكتاب: رايض الصاحلُت عند اإلمام أيب زكراي
 ادلصادر الثانية  .‌ب
ادلصادر الثانية ىي ادلعلومات اليت ال ٕتد مباشرة السلطة وادلسؤولية عن 
 ادلعلومات ادلتوفرة لديها.
 
 أما ادلصادر الثانية البياانت من الكتب:
الكتاب ادلرأة والتعليم عند اعتدال اجلريري وفداء الربغوثي، الفلسطُت:  (1
ٕٓٔٓ. 
 ىـ. ٕ٘ٗٔمكتبة مشكاة اإلسبلمية عند نداء اإلؽلان،  الكتاب (2
الكتاب ادلرأة ُب اإلسبلم عند الشيخ دمحم الغزايل واخوانو على مكتبة  (3
 أخبار اليوم اسبلمية.
تعليم ادلرأة ُب رلال حقوق اإلنسان: استخدام موارد  الكتاب برانرلى (4





 ٚٔٚمركز ضحااي التعذيب التكتيكات اجلديدة ُب حقوق اإلنسان، 
 .٘٘ٗ٘٘شارع ايست ريفار مينا بوليس، مينيسوات 
 ادلوضوع (3
ادلوضوع وىو مسة أو طبيعة أو قيمة من األشخاص أو األنشطة اليت ذلا اختبلفات  
 ٖٕت ادلستخلصة.معينة ػلددىا الباحثة لدراستها ٍب االستنتاجا
 ُب ىذا البحث اادلبحثو وىو تربية ادلرأة عند اإلمام أيب زكراي ػلِت بن شرف النووي. 
 طريقة مجع البياانت (4
طريقة ٚتع البياانت ىي أىم خطوة ُب البحث، ألن غرض الرئيسي من البحث   
دون معرفة طريقة ٚتع البياانت لن ٖتصل الباحثة على  ىو احلصول على البياانت.
 بياانت تفي ٔتعايَت البياانت احملددة.
تستخدم الباحثة ٚتع البياانت ابلواثئق. الواثئق ىو مبلحظة االحداث ادلاض.   
  ؽلكن أن تكون الواثئق ُب شكل أو كتاابت أو صورة أو أعمال ضخمة لشخص. 
ث ابلطريقة ادلكتبة ُب كل البحث من األول حىت ىذا البحمن  ٚتع البياانت  
 األخَت أن ينفع مصادر ادلكتيب بتعليق تربية ادلرأة وفقا على ادلوضوع الباحثة.
 طريقة حتليل البياانت (5
طريقة ٖتليل البياانت عند سوكييونو وىي البحث ادلنهجي للبياانت اليت ًب   
انية والواثئق والتجميع، من خبلل تنظيم احلصول عليها من ادلقاببلت وادلبلحظات ادليد
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البياانت ُب فئات، والشرح ُب الوحدات والتوليف، والكتابة ُب األظلاط، واختيار أي 
  ٕٗمنها مهم للدراسة، وتقدًن االستنتاج ىو ان يفهم بسهولة من قبل أنفسهم واآلخرين.
طريقة ٖتليل البياانت ىي البياانت اجملموعات من ادلصادر اليت تنال بطريقة ٚتع   
 البياانت ادلتنوعة وتستخدم متوالية حىت تكون البياانت منهكة.
ليل ىو عملية لتبسيط البياانت ُب شكل أكثر قابلية للقراءة ْتيث ؽلكن ىذا التح
 إستعراض الًتكيز على البحوث واختبار مروحة أخاب بعناية ودقة.
ٖتليل الواثئق وىو جهد جلمع البياانت وٕتمع البياانت، ٍب ٖتليلها وتفسَتىا. ُب   
 واإلستقراء. اإلستداليل ىو تطبيقية وتناقش البياانت ابستخدام ظلط الفكرة اإلستداليل
ٖتليل من التعريف أواحلقائق اليت تكون عامة ٍب ْتثها والنتائج ؽلكن أن ٖتل ادلشكبلت 
وطريقة ٖتليل الواثئق مع آثر ادلكتيب  ٕ٘اليت ىي خاصة، عند اإلستقراء ىو عكسو.
 ٕٙواحملفوظات عن النظرية والرأي واحلكم وغَتىا اليت تتعلق مع ادلشكلة البحث.
ريقة ىذا التحليل ىو جهد جلمع البياانت وٕتمع البياانت، ٍب ٖتليلها ادلراد بط  
 .وتفسَتىا
 
 ز. نظام الكتابة البحث
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نظام الكتاب البحث ىو زلتوابت البحث مستخدم إلعطاء الدليل عن رؤوس  
 ادلشكبلت اليت ستكتب ُب البحث. 
ث بشكل لتسهيل على القراء فهم ىذا البحث، يقوم ادلألفة بتجميع ىذا البح 
 منهجي مع التفسَت التايل:
الباب األول ادلقدمة تتكون من خلفية ادلسألة وتعريف ادلصطلحات وصياغة  
ادلسألة وىدف البحث وفوائده ودراسة السابقة حول ادلوضوع ومنهاج البحث، وتنظيم  
 كتابة البحث. 
ربية اإلسبلم الباب الثاين تعريف تربية َب اإلسبلم اليت فيها تعريف تربية وتعريف ت 
وتكون تربية ادلرأة  اليت فيها تعريف تربية  ومصادر تربية اإلسبلم وأىداف تربية اإلسبلم.
ادلرأة وموقف ادلرأة وتعريف تربية ادلرأة َب اإلسبلم وموقف تربية ادلرأة َب اإلسبلم وحقوق 
 . اإلسبلم ادلرأة اىل الزوج وادلادة تربية ادلرأة ُب اإلسبلم وطريقة تربية ادلرأة ُب
الباب الثالث سَتة اإلمام أيب زكراي ػلِت بن شرف النووي ومؤلفاتو وكتابة رايض  
 الصاحلُت.
الباب الرابع الدراسة عن نتيجة البحث يكون مفهوم تربية ادلرأة حسب األحاديث  
َب كتاب رايض الصاحلُت العمل اإلمام أيب زكراي ػلِت بن شرف النووي، الذي فيو 
 طبيعتها واستيعاب لقيم احلضارية للمرأة ومناىج تربية ادلرأة وادلعلمات.العودة إىل 







 تربية ىف اإلسالم .‌أ
 تعريف تربية .1
من خبلل إعطاء  ”didik“ة َب اإلندونيسية، مصطلح الًتبية أيٌب من كلم
يتضح أن الًتبية تدور حول  ٕٚفعل. مشتمل على معٌت”an“ والبلحقة  ”pe“البادية 
اإلصبلح، والقيام أبمر ادلًتيب، وتعهده ورعايتو ٔتا ينميو. وأن ادلفهوم الًتبوي مرتبط 
 ٕٛميع تلك ادلعاين.ّت
( قال البيضاوي: "الرب ُب األصل ٔتعٌت الًتبية، وىي ٔالًتبية ُب اإلصطبلح: 
ُب األصل  ( وقال الراغب األصفهاين: "الربٕفشيئا.  تبليغ الشيء إىل كمالو شيئا
 الًتبية، وىو إنشاء الشيء حاال فحاال إىل حد التمام. 
ُب ٚتيع جوانبو، ابتغاء  شيئا فشيئا وؽلكن تعريف الًتبية: أبهنا تنشأة اإلنسان
  ٜٕسعادة الدارين، وفق ادلنهج اإلسبلمي.
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بطبيعة احلال، ينمو البشر ويتطورون من الرحم حىت ؽلوتوا، وؼلضعون لعملية 
خطوة ٓتطوة. وابدلثل ىذا الكون الذي خلق هللا من خبلل عملية خطوة ٓتطوة. إن 
ظلط التنمية البشرية وحدوث الكون الذي يسَت هبذه الطريقة ىو فوق القانون الطبيعي 
 نة هللا".الذي وضعو هللا على أنو "س
الًتبية كجهد لتعزيز وتطوير اإلنسان، اجلوانب الروحية واجلسدية، غلب أن يتم 
بشكل تدرغلي. لذالك، النضج الذي لو نقطو أخَتة َب ٖتسُت التنمية/ النمو، ال 
ؽلكن ٖتقيقو إال إذا ًب من خبلل عملية تلو األخرى ضلو اذلدف النهائي للتطوير أو 
ملية ادلرجوة َب ادلساعي الًتبية ىي عملية مستهدف النمو. ومع ذلك، فإن الع
وموجهة، وىي توجيو الطبلب إىل النقطة ادلثلى لقدراهتم. َب حُت أن اذلدف الذي 
غلب ٖتقيقو ىو تكوين شخصية مستديرة وكاملة كإنسان فردي واجتماعي وخادم هللا 
  ٖٓيكرس نفسو لو.
ال ينظر إىل الًتبية على أنو رلرد جهد لتوفَت ادلعلومات وتكوين ادلهارات، بل ًب 
توسيعو ليشمل اجلهود لتحقيق رغبات واحتياجات وقدرات األفراد لتحقيق أظلاط حياة 
القادمة، ولكن  شخصية واجتماعية مرضية، الًتبية ليس رلرد وسيلة للتحضَت للحياة
 ٖٔالذي يعاين اآل من التطور ضلو مستوى النضج. حلياة الطفل
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نظام الًتبية الوطٍت َب  ٕٓمعٌت الًتبية وفقا لقانون ٚتهورية إندونيسيا رقم. 
ٕٖٓٓ: 
وسلططا خللق جو من التعلم وعملية التعلم ْتيث يطور الطبلب  يُعد الًتبية جهدا واعيا
بنشاط إمكاانهتم للحصول على القوة الروحية والتحكم َب النفس و الشخصية 
 ٕٖوالذكاء والشخصية النبيلة وادلهارات البلزمة ألنفسهم واجملتمع واألمة والبلد.
بية أعبله، ؽلكن صياغة أن الًتبية ىي عملية توفَت ادلعرفة من بعض مفاىم الًت 
والقيم الىت تتطور َب جيل حىت ؽلكن ٖتويلو إىل اجليل التايل ليصبح شخصا مستعدا 
 لبلطلراط َب اجملتمع، ابإلضافة غلى كونو شخصا ؽلكن أن يستفيد منو الناس حوذلا.
 
 تعريف تربية اإلسالمية  .2
، )...َربِّ الَعاَلِمَُت( أي ٕرب" كما ُب السورة الفاٖتة: الًتبية ُب اللغة ىي "
بية دور مهم ُب حياة اجملتمعات والشعوب، الًت  ٖٖهللا الذي ػلكم ويريب كل الطبيعة.
فهي عماد التطور والبنيان واالزدىار، وىي وسيلة أساسية من وسائل البقاء 
واالستمرار، كما اهنا ضرورة اجتماعية هتدف لتلبية احتياجات اجملتمع واالىتمام هبا،  
كما اهنا أيضا ضرورة فردية من ضرورات اإلنسان، فهي تكّون شخصيتو وتصقل 
قدراتو وثقافتو ليكون على تفاعل وتناسق مع اجملتمع احمليط بو ليسهم فيو بفعالية، ومن 
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ىنا شغلت الًتبية الكثَت من الباحثُت والدارسُت على مر العصور، وكان ذلا قدر ال 
 يستهان بو من الدراسة والتحليل.
قال حسن النغولونغ إن الًتبية اإلسبلمية ىي عملية إعداد الشباب لشغل 
أدوارىم، نقل ادلعرفة والقيم اإلسبلمية ٔتا يتفق مع الوظيفة اإلنسانية للقيام أبعمال 
 خيَتية َب العامل وجٍت الثواب َب اآلخرة. 
وذكر عمر دمحم الطومي الشيباين أن الًتبية اإلسبلمية ىي عملية تغيَت السلوك 
دريس كنشاط إنساين الفردي َب احلياة اخلاصة واجملتمع والبيئة الطبيعة عن طريق الت
 ومهنة بُت ادلهن اإلنسانية َب اجملتمع.
، ٘تت ٜٓٙٔبناء على نتائج ندوة الًتبية اإلسبلمية َب إندونيسيا عام 
صياغتها، والًتبية اإلسبلمية ىي التوجيو، التدريسي، التدريب، الرعاية، اإلشراف على 
الفهم أبن الًتبية اإلسبلمية تنفيذ ٚتيع التعاليم اإلسبلمية. وعلق عبد اجمليب على ىذا 
تسعى غلى ٖتقيق التوازن بُت تلبية االحتياجات اجلسدية والروحية والتدريس والتدريب 
 والًتبية واإلشراف، وكلها َب شلر التعاليم اإلسبلمية.
بناء على صياغة اليت طرحها خرباء الًتبية أعبله، ؽلكن صياغة الًتبية 
لية نقل ادلعرفة والقيم اإلسبلمية عرب الطبلب من اإلسبلمية على النحو التايل: "عم
خبلل التدريس، واالنكسار، والتوجيو، ورعاية، والسيطرة، وتطوير قدراهتم، من أجل 
  ٖٖٗتقيق االنسجام والكمال َب احلياة َب الدنيا واألخرة.
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 مصادر تربية اإلسالمية .3
اإلسبلمية ادلشار إليها ىنا كلها مراجع أو ادلرجع الذي يشع من مصادر الًتبية 
خبللو ادلعرفة والقيم ٖتولت َب الًتبية اإلسبلمية. قال سعيد إمساعيل على ْتسب ما 
نقل عنو حسن النغولونغ أن مصدر الًتبية اإلسبلمية يتكون من ستة أنواع ىي: 
تمع/ مسأل ادلرسلة، تقاليد القرآن، السنة، كبلم اصدقاء )مذىب صحايب( صاّب اجمل
أو عادات اجملتمع )عرف(، ونتائج أفكار اخلرباء َب اإلسبلم )اإلجتهاد(. تتمزكز 
 مصادر الًتبية اإلسبلمي الستة بشكل ىرمي. وىذا يعٍت أن اإلشارة إىل الًتبية
اإلسبلمية تبدأ من ادلصدر األول )القرآن الكرًن( ٍب انتقل إىل ادلصادر التالية 
 ٖ٘سلس.ابلت
 القرآن -‌أ
 َب اللغة: مصدر مرادف للقراءة، ومنو قولو تعاىل: القرأن
 أي قراءتو. ٖٙقرآنو، انه فاتبعأإن علينا ٚتعو وقرآنو. فإذا قر 
وَب االصطبلح: ىو كبلم هللا تعاىل ادلنزل على نبينا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، ادلكتوب 
ُب ادلصاحف، ادلنقول إلينا نقبل متواترا، ادلتعبد بتبلوتو، ادلتحدى أبقصر سورة 
  ٖٚمنو.
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تنزل من حضرة الربوبية اليت ال يكتنو كنهها:  اوىأن القرآن  كبلم مس
، ومطالب سامية، عالية على قلب أكمل األنبياء. وىو يشتمل على معارف
وإن الطالب  .ال يشرف عليها إال أصحاب النفوس الزاكية، والعقول الصافية
لبية حضرة الكمال، ما أيخذ بت من الفائضُتلو غلد أمامو من اذليبة واجلبلل، 
دون مطلوبو، ولكن هللا تعاىل خفف علينا األمر أبن أمران ابلفهم  ويكاد ػلول
والتعقل لكبلمو، ألنو إظلا أنزل الكتاب نورا وىدى، مبينا للناس شرائعو 
  ٖٛوأحكامو. وال يكون كذلك إال إذا كانوا يفهمونو. 
 ليست مشكلة واحدة، ٔتا ُب ذلك مشكلة الًتبية اليت أفلتت من
 .ٖٛ (:ٙ) هللا ُب السورة األنعم كبلمالقرآن.  
ا َوَما ِمْن َدآبٍَّة َِب اأْلَْرِض َواَل طآئٍِر َيِطيـُْر ِّتََناَحْيِو ِإآلَّ أَُمٌم أَْمثَاُلُكْم مَّ 
فَـرَّْطَنا َِب اْلِكَتاِب ِمْن َشْيٍء ٍُبَّ ِإىَل َرهبِِّْم ػُلَْشُرْوَن.
ٖٜ  
َنا ِبَك َشِهْيًدا  َويـَْوَم نـُبـَْعُث َِب ُكلِّ أُمٍَّة َشِهْيًدا َعَلْيِهْم ِمْن أَنـُْفِسِهْم َوِجئـْ
 ِلُكلِّ َشْيٍء َوُىًدى َوَرْٛتًَة َوبُْشَرى َعلى ىُؤآَلِء َونـَزَّْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب تِْبِياانً 
. لِْلُمْسِلِمُْتَ
ٗٓ 
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قيمة اجلوىر ُب القرآن أبدية وذات صلة دائًما ُب ٚتيع األوقات 
واألوقات دون أي تغيَت على اإلطبلق. التغيَتات شلكنة فقط فيما يتعلق 
دسة التشغيلية. غلب أن يشَت وفيما يتعلق بقضااي اذلن ادلفيدةالقيم  تأويلب
التعليم اإلسبلمي ادلثايل بشكل كامل إىل القيم األساسية للقرآن دون ٕتنبو 
 ٔٗعلى اإلطبلق.
 السنة النبوية  -‌ب
لتقاليد اليت ؽلكن القيام هبا، أو الطريق السنة حسب فهم اللغة تعٍت ا
الذي يسلكو )الطريق ادلسلوكى( احملمودة أو ادلظمومة. السنة ىي: "كل ما 
، أفعال، تكرير، أو غَت ذلك". ٔتا ُب أقواليقال للنيب الكرًن أيٌب ُب شكل 
واألفعال واألحكام( ىي صفات النيب وشروطو  )األقوالذلك "غَت ذلك" 
 يتم ٖتقيق ذلك بعد. على سبيل ادلثال، صفاتو اجليدة، وعلم ومثلو )علة(. مل
األنساب )النسب(، واألمساء وسنوات ادليبلد اليت وضعها ادلؤرخون، ومثلو 
 ٕٗالعليا.
 صحايب )مذىب اصحايب( أقوال -ج
لنيب. ُب حالة اإلؽلان وؽلوت ُب الصحايب ىو الشخص الذي التقى اب
حالة اإلؽلان أيضا. أصحاب النيب لو خصائص فريدة مقارنة ٔتعظم الناس. 
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( مل تكن ٔيقول فضل الرٛتن أن خصائص الصحابة تضمنت ما يلي: )
( ٕالتقاليد اليت قام هبا الصحابة مفاىيمية منفصلة عن سنة النيب الكرًن؛ )
( ٖية دلعظم األصدقاء ىي منتجاهتم اخلاصة؛ )احملتوى اخلاص والتقاليد الفعل
العنصر اإلبداعي للمحتوى ىو االجتهاد الشخصي الذي ؼلضع للتبلور ُب 
اإلٚتاع، وىو ما يسمى ٔتذىب األصحايب )رأي صحايب(. ىذا االجتهاد 
( شلارسة الصحابة األمالية ٗليس منفصبًل عن تعليمات النيب ُب أمر معُت ؛ و)
 ٖٗإٚتاع عام(.شلاثلة لئلٚتاع )
 اإلستصلحادلصاّب الوطنية/  -د
اإلستصلح ُب اللغة العربية طلب اإلصبلح مثل اإلتفسار طلب 
التفسَت، وكما يقال ُب احلسيات استصلح بدنو أو مسكنو يقال ُب ادلعنوايت 
لقرآن الكرًن ويسألونك عن اليتامى قل إصبلح استصلح خلقو أو أدبو وُب ا
 ذلم خَت. وإن ٗتالطوىم فإخوانكم والو يعلم ادلفسد من ادلصلح.
أما اإلستصبلح ُب اصطبلح األصوليُت فهو تشريع احلكم ُب واقعة ال 
نص فيها وال اٚتاع انء عل مراعاة مصلحة مرسلة أي مطلقة ٔتعٌت أهنا 
عتبارىا أو إللغائها. وبعض األصولُت  مصلحة مل يرد عن الشارع دليل ال
ؽلكن  ٗٗكاحلنابلة يسعيو االستصبلح وبعضهم يسميو العمل ابمصلحة ادلرسة.
ادلضرات تطبيق مصلح ادلرسلو إذا كان إبمكانو حقا جذب ادلصلحة ورفض 
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من خبلل ٖتقيق أوال. األحكام عامة ليست لصاّب األفراد وال تتعارض مع 
 النص.
للخرباء الًتبويُت احلق ُب ٖتديد قوانُت أو لوائح الًتبية اإلسبلمية وفقاً 
األحكام اليت يتم تشغيلها بناًء على مشكلة  للظروف البيئية اليت يقع فيها.
ما يتم تشغيلو غللب فائدة ويرفض  (1)  ل:ادلرسلة ذلا ثبلثة معايَت على األق
على سبيل ادلثال جعل الدبلومات   الضرر بعد ادلرور ٔتراحل ادلراقبة والتحليل،
( ادلصاّب اليت يتم ٖتقيقها ىي معجزات عادلية، تغطي ٕمع صور أصحاهبا؛ )
( القرار الذي ال يتعارض مع القيم ٖٚتيع مستوايت اجملتمع، دون ٘تييز، )
 ٘ٗة للقرآن والسنة.األساسي
 التقاليد والعادات اجملتمع )عرف( -ه
( ىو عادة رلتمعية ُب شكل كلمات وأفعال يتم عدات/ عرفالتقليد )
تنفيذىا بشكل مستمر وكأنو قانون منفصل، ْتيث تشعر النفس ابذلدوء ُب 
إن  ٙٗهنا تتماشى مع العقل ومقبولة من قبل شخصية مزدىرة.القيام بذلك أل
القيمة التقليدية لكل رلتمع ىي حقيقة معقدة متعددة. تعكس ىذه القيم تفرد 
العادلية. ؽلكن للقيم التقليدية الدفاع عن اجملتمع وكذلك ٕتسيد القيم اإلنسانية 
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قيم التقاليد اليت مل تعد تعكس القيم اإلنسانية،  .نفسها بقدر ما ذلا قيم إنسانية
 ٚٗسيفقد البشر كرامتهم.
ل ُب التقاليد كمرجع ُب تطبيق الًتبية ؽلكن استخدام االتفاق ادلتباد
( ال يتعارض ٔاإلسبلمية. من ادلؤكد أن قبول ىذا التقليد لو الشروط التالية: )
( ال تتعارض التقاليد السائدة مع احلس السليم ٕمع نصوص القرآن والسنة. )
 ٛٗوالطابع ادلزدىر، وال تؤدي إىل التمرد والتدمَت والًتحيل.
 
 نتيجة فكر اخلرباء ُب اإلسبلم )االجتهاد( -و
قال السعد التفتزاين: اإلجتهاد ُب اللة ٖتمل اجلهد، وىو ادلشقة ُب 
األمر، يقال: اجتهد ُب ٛتل حجر البزارة. ول يقال اجتهد ُب ٛتل النارصلة. 
اجتهد ُب األمر أي بذل وسعو وطاقتو ُب طلبو ليبلغ  وعلى ىذا يقال:
رلهوده، ويصل إىل هنايةه، سواء كان ىذا األمر من األمور احلسية كادلشي 
والعمل، أو األمور ادلعنوية كاستخراج حكم أو نظرية عقلية أو شرعية أو 
 لغوية. 
فيقال: بذل طاقتو ووسعو ُب ٖتقيق أمر من األمور اليت تستلزم كلفة 
مشقة فقط. وال يقال اجتهد ُب ٛتل قلم أو كتابة سطر أو سطور شلا ليس و 
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ومثلو لفظ جد أي إجتهد ُب ٛتل صخرة أو تصنيف كتاب أو فيو مشقة. 
 ٜٖٗتقيق سلطوط.
أعلية ُب الًتبية اإلسبلمية عندما ؼلترب ادلناخ الًتبية يكتسب االجتهاد  
الوضع الراىن راكداً. اذلدف من االجتهاد ُب الًتبية ىو ديناميكية وابتكار 
كان ىذا اجلهد  وٖتديث الًتبية من أجل احلصول على مستقبل تربية أفضل.
وا ذلك االجتهادي مهًما جًدا لدرجة أن رسول هللا قّدر اجلناة جيًدا إذا فعل
 حًقا.
 
 ف تربية اإلسالميةاأهد .4
ٍب الًتبية، ألنو عمل  .اذلدف ىو شيء يُتوقع ٖتقيقو بعد تنفيذ شيء ما 
ونشاط يعاِب من خبلل ادلراحل وادلستوايت، اذلدف ٔتراحل ومستوايت. اذلدف من 
الًتبية ليس شيًئا اثبًتا. ولكنو شخصي كامل للشخص، فيما يتعلق ّتميع جوانب 
 ٓ٘حياتو.
لغة ٚتيع ىدف، وىو كل شيء مرتفع من بناء أو جبل أو كثيب  األىداف
رمل أو ضلو ذلك. ومنو مسي الغرض الذي يرمي ىدفا. فهو القصد. واصطبلحا ما 
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ناسءة بدنيا أو عقليا أو علميا أو خلقيا أو غَت تسعى العملية الًتبوية إىل بلوغو ُب ال
 ذلك.
واذلدف الًتبوي ىو عبارة أو ٚتلة تصف نوع السلوك الذي سيتخرج بو 
 ٔ٘الطبلب بعد انتهاء عملية التدريس.
الًتبية اإلسبلمية ىو توجيو وتشكيل الناس ليصبحوا خدام هلل األىداف من 
متدينُت واثبتُت ُب إؽلاهنم، مطيعُت للعبادة، ولديهم أخبلق احملمودة. ُب الواقع، كل 
احلركات ُب حياة كل مسلم، بدءًا من األفعال والكلمات وأي أفعال يفعلها بقيمة 
كل زلظوراتو ىي العبادة. لذالك، من السعي لرضا هللا، والوفاء ّتميع أوامره وٕتنب  
أجل القيام ّتميع مهام احلياة، الشخصية واالجتماعية، غلب دراستها وتوجيهها 
 ٕ٘ابإلؽلان وأخبلق احملمودة. وىكذا، ستظهر ىوية ادلسلم ُب ٚتيع جوانب حياتو.
ُب القرآن سورة  .اذلدف األول واألىم ُب الًتبية اإلسبلمية ىو عبادة هللا فقط
ْنَس ِإالَّ لِيَـْعُبُدْون. ٙ٘الذارايت اآلية   ٖ٘يقول هللا سبحانو وتعاىل: َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواإْلِ
ناس ، أي أن يعبده إن هللا سبحانو وتعاىل بصفتو خالق الناس ىدفو خلق ال
الناس. ٍب اذلدف من خلق اإلنسان ىو ٖتقيق اذلدف من خلق نفسو، عبادة هللا 
سبحانو وتعاىل. لتحقيق األىداف الرئيسية للتعليم ادلذكورة أعبله على النحو األمثل. 
 ٍب غلب أن يكون ٖتقيق ىذه األىداف ٔتراحل ومستوايت.
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إىل أن اذلدف  ٜٚٚٔبلمية ُب عام خلص ادلؤ٘تر العادلي األول للًتبية اإلس
النهائي للًتبية اإلسبلمية ىو الذين يستسلمون بشكل مطلق، وؼلضعون جلميع أوامر 
 ٗ٘هللا.
 
 ادلرأة تعريف .‌ب
 تعريف ادلرأة .1
تُعرَّف ادلرأة أبهنن بشر لديهن أعضاء تناسلية، ُب القاموس اإلندونيسي الكبَت، 
حسب مناوار خليل ُب  ٘٘وؽلكنهن احليض، واحلمل، وتولد األطفال، وترّضع الطبيعية.
ا ابسم النساء والبنات والزوجات كتابو تشرح "قيمة ادلرأة" أن النساء، وادلعروفات أيضً 
واألمهات، ىي نوع من ادلخلوقات من اجلنس البشري وجلدىا انعم، ضعف ادلفاصل 
 ٙ٘العظمية وشكلها وبنيتها ادلختلفة إىل حد ما مع شكل وتكوين اجلسم الذكري.
 
 موقف ادلرأة .2
ليس فقط ُب إندونيسيا،  احلديث عن ادلرأة يتحدث عن التحوالت ادلتخيلة.
أنو ُب جزء   ”Woman‟s Lab”حركة يظهر ظهور  وليس فقط ُب الدول الشرقية
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أكثر تطورًا من العامل، ًب تصور الوضع االنتقايل على أنو متشابك من قبل ادلرأة اللواٌب 
 اة،يعانُت من النضال للقضاء على عدم ادلساو 
 ٚ٘مرغوب فيو لتحقيق إمكانية ادلساواة مع موقف اخلصم.
جال. ُب كما أن هللا منح ادلرأة حقوًقا ليست بعيدة عن احلقوق ادلمنوحة للر 
حاالت قليلة فقط يكون للمرأة حقوق مثل الرجال، كما ُب بعض احلاالت أيضا مع 
وابختصار، ؽلكن ذكر الصياغة ادلتعلقة   ٛ٘ادلرأة، ألهنا من أصل احلادثة جعلت سلتلفة.
ادلرأة( ْتاجة إليها أو الوظيفة بعمل ادلرأة، أي أن للمرأة احلق ُب العمل، طادلا أهنا )
 ٖتتاج إليها وطادلا ًب احلفاظ على األعراف الدينية واألخبلقية.
ُب تنفيذ احلياة ُب ىذا العامل، ػلتاج النساء والرجال إىل بعضهم البعض. حياة 
ادلرأة بدون رجال لن تكون مثالية، ولن تكون حياة الرجل مثالية بدون امرأة. لن تكون 
وسعيدة إلمرأة بدون رجال، ولن تكون حياة ىادئة وسعيدة للرجال بدون  حياة ىادئة
  ٜ٘امرأة، لذلك ىناك ما يسمى ابلزواج.
ة، وخاصة تلك ادلتعلقة ادلشكلة الرئيسية بعد الزواج ىي العبلقة بُت الزوج والزوج
إىل  ٖٓينظم ادلسألة ُب ادلواد  ٜٗٚٔمن  ٔقانون الزواج رقم.   ابحلقوق والواجبات.
نزلية وُب بُت الزوج والزوجة يتم منحهما احلق والوضع ادلتوازن ُب احلياة ادل  ٓٙ.ٖٗادلادة 
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العيش مًعا ُب اجملتمع. ويرافق وجود حقوق ووضعية متساوية التزام متساٍو برعاية ودعم 
األسر اليت يُتوقع أن تكون أساس ىيكل اجملتمع. ُب التدريب ادلنزيل، من الضروري أن 
ضلب بعضنا البعض، وأن ضلًتم بعضنا البعض، وأن نكون سللصُت وأن نقدم ادلساعدة 
 ٔٙوحية.البدنية والر 
ُب حالة ادلرأة كما ىو موضح أعبله، ندخل ونواجو عصر التحديث، أي عصر 
وُب ىذا الصدد، يواجو عامل ادلرأة  التصنيع والعودلة ادلليء ابلتحدايت الكبَتة واخلطَتة.
ومن أعلها احلياة ادلنزلية  من ادلشاكل الرئيسية ادلتعلقة ٔتسألة احلقوق وااللتزامات. العديد
إىل جانب ضرورة تورطو خارج ادلنزل،  وواجبات )االلتزامات الوظيفية( للمرأة ُب األسرة.
  . بعيداً عن زوجها وأطفاذلا ُب شلارسة األنشطة االجتماعية أو االقتصادية
اليت تدعم ٖتقيق معايَت اجلودة سيضمن الوفاء ْتقوقها بشكل  نفيذ التزامات ادلرأة
صحيح. وابلتايل ؽلكن للمرأة اإلندونيسية أن تلعب دورًا ُب احلاضر وادلستقبل ُب 
 احلضارة احلديثة للمساعدة ُب تعزيز التنمية الوطنية ُب وطنهم.
 
 ادلرأة ىف اإلسالم  .‌ج
 تعريف ادلرأة يف اإلسالم .1
التارؼلية أن النساء رلموعة تستفيد بشكل كبَت من حضور دمحم الرسول  توضح احلقائق
هللا. علم النيب ضرورة االحتفال ٔتيبلد طفلة وسط التقليد العريب الذي نظر ُب اخلزي 
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والوالدة لطفلة. أدخل النيب حقوق ادلَتاث للمرأة عندما ًب التعامل مع ادلرأة فقط كأشياء 
. رسخ النيب ادلهر كحق كامل للمرأة ُب الزواج عندما رأى أو أجزاء من السلع ادلوروثة
اجملتمع ادلهر كحق للقديسُت. قام النيب بتصحيح شامل دلمارسة تعدد الزوجات اليت ًب 
عاًما. حىت كأب حرم النيب ابنتو  ٕٛتوجيهها من خبلل ٕتسيد الزواج األحادي دلدة 
يصبحن قائدات للصبلة عندما يضع فاطمة من تعدد الزوجات. أعطى النيب فرصة للمرأة ل
اجملتمع الرجال فقط كقادة دينيُت. يعزز النيب مكانة األم ادلرتفعة جدا، حىت ثبلث مرات 
أعلى من األب ُب وسط اجملتمع الذي يرى األم على أهنا آلة إنتاج فقط. يضع النيب زوجتو  
 كشريك متساٍو ُب الزوج عندما يراه اجملتمع كشيء جنسي فقط.
ىذه احلقائق التارؼلية بوضوح أن النيب قام بتغيَت جذري للغاية ُب حياة توضح 
يعلن  من مكانة ادلرأة كأشياء مهينة ومسيئة ليتم احًتامها واحًتامها. اجملتمع، وخاصة ادلرأة.
النيب سبلمة اإلنسانية للمرأة أبهنا مساوية ألقارهبا من الذكور.كبلعلا بنفس القدر من 
يكون اخلليفة ُب األرض )مدير احلياة على األرض(. ال يوجد شيء ؽليز البشر، وػلتمل أن 
بُت البشر إال إصلازات التقوى، وأن التقوى إلو وحده لو احلق ُب احلكم. واجب اإلنسان 
 ٕٙىو التنافس على فعل اخلَت.
 ىف اإلسالم  موقف ادلرأة .2
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يرفض القرآن بشدة سلتلف أشكال اضطهاد ادلرأة وػلافظ على مكانة ادلرأة 
 ٖٙوشخصيتها، ويعلن لسكان العامل قيمة وجودىم وحريتهم.
أيًضا ٔتكانة عالية، ألن ادلرأة والرجال ال ؼلتلفون ُب اجلانب  ُب اإلسبلم، تتمتع ادلرأة
البشر ُب القرآن ىم خليفة هللا الذين ينالون اجملد. كما َب السورة اإلسرآلء اآلية  اإلنساين.
ى َكِثَْتٍ ُهْم َعل  ِت َوَفضَّْلنـ  ب  ُهْم مَِّن الطَّيِّ ُهْم َِب اْلبَـرِّ َواْلَبْحِر َوَرَزقْـنـ  َدَم َوَٛتَْلنـ  : َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبٌِت ا  ٓٚ
َّْن َخَلْقَنا تـَْفِضْيبًل.   ٗٙشلِّ
ىكذا يقول هللا صراحة وثبات أن اإلنسان )سواء كان رجل أو امرأة( زجاجي أو حىت 
أكثر من أنو أعطى أيًضا القدرة على إنشاء أدوات النقل واستخدامها ُب شكل ادلركبات 
، والسيارات، والسفن اجلوية، والسفن كوسيلة لنقل احتياجاهتم اليومية من بلد إىل اآللية
آخر. مع ىذه السفن ؽلكن للبشر احلصول على القوت احلبلل إلصلاز حياهتم. ُب ىذا 
السياق ، ؽلكن أن نفهم أن ٚتلة بٍت آدم تشمل األوالد والبنات، وكذلك الشرف الذي 
ادلرأة. كبلعلا بشر ابلتساوي ، وابلتايل من الواضح أنو ال ؽلنحو جلميع بٍت آدم، رجال و 
 ٘ٙيوجد فرق ُب موقف الرجال وادلرأة من حيث أصل األحداث وإنسانيتهم.
الوضع عند هللا. بُت الرجال وادلرأة ال منافس سوى  حقيقة أن ادلرأة والرجال ُب نفس
العرق لتحقيق رضا هللا وحده. ُب أجزاء أخرى، ضلن ال نشارك فقط ُب ادلنزل، ولكن 
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الذين يعملون خارج ادلنزل. بشكل عام ، ىناك شيئان تكمن وراء ادلرأة العاملة:  العديد من
 ٙٙالعوامل االقتصادية والعوامل البديلة.
ال ؽليز اإلسبلم بُت وجود الرجال وادلرأة بصفتهم عباد هللا واخلليفة واالتفاق األساسي 
 مع هللا. كما أن اإلسبلم ال يفرق بُت الرجل وادلرأة ُب احلصول على فرص العمل وٖتقيق
أعلى اإلصلازات ُب اجملاالت اليت يربرىا اإلسبلم، ولكن يتم منح ٚتيع البشر فرًصا وحقوًقا 
 ٚٙمتساوية ْتيث يتنافس الرجال وادلرأة بطريقة صحية، دون ٕتاىل طبيعة كل منهم.
 ادلثَت لبلىتمام مبلحظة بيان قريش شهاب:
ابلطبع مل تكن ٚتيع أشكال وأنواع العمل ادلوجودة اليوم موجودة ُب زمن النيب. ومع 
ذلك، خلص بعض العلماء إىل أن اإلسبلم يربر نشاط ادلرأة ُب سلتلف األنشطة، أو العمل 
داخل وخارج بيوهتا بشكل مستقل. جنبا إىل جنب مع اآلخرين، أو ُب سلتلف اجملاالت 
مع ادلؤسسات احلكومية أو اخلاصة طادلا أن العمل يتم ُب جو من االحًتام واجملاملة 
وؽلكنهم احلفاظ على دينهم، وؽلكنهم أيًضا ٕتنب اآلاثر السلبية للعمل على أنفسهم وعلى 
 ٛٙالبيئة.
( على حقوق ٜٜٔٔ، أكد ٕتميع للشريعة اإلسبلمية )مدرب رائسي ُٚٚب ادلادة 
 وواجبات الزوج والزوجة:
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يتحمل الزوج والزوجة االلتزام النبيل برعاية أسرة سكينة، مودة ورٛتة اليت ىي ادلفصل  -‌أ
 األساسي للهيكل اجملتمعي.
غلب أن ػلب الزوج والزوجة بعضهما البعض، وأن ػلًتما بعضهما البعض ابحًتام  -‌ب
  وإخبلص وإخبلص.
يتحمل األزواج والزوجات رعاية أطفاذلم ورعايتهم فيما يتعلق بنموىم البدين والروحي  -ج
 والذكائي وتعليمهم الديٍت. 
 غلب أن ػلافظ الزوج والزوجة على شرفهما.  -د
زوج أو الزوجة التزاماهتما، فيمكنهما رفع دعوى قضائية إىل احملكمة الدينية. إذا أعلل ال -ه
 من ٕتميع الشريعة. ٜٚتنص ادلادة 
 اإلسبلمية على موقف الزوج والزوجة على النحو التايل:
 الزوج رب األسرة، والزوجة ربة بيت. -‌أ
وتكوين اجلمعيات  تتوازن حقوق الزوجة ومكانتها مع وضع الزوج ُب احلياة األسرية -‌ب
 مًعا ُب اجملتمع. 
 ٜٙلكل طرف احلق ُب اٗتاذ اإلجراءات القانونية. -ج
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 :ٖٗية قال هللا تعاىل َب كتابو الكرًن َب السورة النسآء اآل
الّرَِجاُل قَـوَّاُمْوَن َعَلى النَِّسآِء ٔتَا َفضََّل هللُا بـَْعَضُهْم َعَلى بـَْعٍض َؤتَآ أَنـَْفُقْوا ِمْن أَْمَواذِلِْم 
ٌبْ َٗتَافـُْوَن نُُشْوَزُىنَّ َفِعظُْوُىنَّ  َفالصَّاحِلَاُت َقانَِتاٌت َحاِفظَاٌت لِْلَغْيِب ٔتَا َحِفَظ هللُا َوالبلَّ
ُغْوا َعَلْيِهنَّ َسِبْيبًل. ِإنَّ هللَا َكاَن َوا َعِليّاً  ْىُجُرْوُىنَّ َِب اْلَمَضاِجِع َواْضرِبـُْوُىنَّ َفِإْن َأَطْعَنُكْم َفبَل تـَبـْ
َكِبيـًْرا.
ٚٓ 
ونفسية، فإن الرجال ىم  فسيولوجيةمن ىذه اآلية ؽلكن استنتاج أنو بطريقة طبيعية و 
هم واجب قيادة زوجتو والدفاع عنها وٛتايتها، ألن هللا شكل الرجل ّتسد قوي الذين علي
بروح  وعضبلت قوية ؽلكن استخدامها للقتال حلماية عائلتو. يصور جسد الرجل القوة
عقبلنية بعيدة عن أن تكون مدفوعة عاطفيًا ٔتشاعر يسهل اإلساءة إليها، كما توجد ُب 
 ٔٚادلرأة.
من أجل إعداد أنفسها دلواجهة ٖتدايت شديدة ُب الوقت احلاضر واليت أصبحت 
(، ٖتتاج ادلرأة اإلسبلمية ُب إندونيسيا إىل أن تكون ٕٔأكثر صرامة ُب ادلستقبل )القرن 
جودة ادلرأة ما ىو واضح ىو أن  قادرة على اختيار األولوايت من سلسلة من االلتزامات.
ٖتت اخلط القياسي للبصَتة اإلسبلمية، ما زلن ُب ادلتوسط  اإلسبلمية االندونيسية
والظروف الفكرية والظروف االقتصادية االجتماعية ْتاجة إىل احلصول على األولوية 
 ٕٚاألوىل.
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 متربية ادلرأة ىف اإلسال .2
من بُت الرباىُت على كمال اإلسبلم كيف ؽلجد النساء ويضعهن ُب مناصب 
ودرجات نبيلة جدا. يرى اإلسبلم أن جودة التقوى فقط ىي اليت غلب أن تكون مقياساً 
ال الثروة، وادلوقف، وادلظهر اجلميل،  جملد هللا أمام هللا سبحانو وتعاىل، ال شيء آخر.
، كتب الدكتور عبد احلليم أبو "Kebebasan Perempuan "السياما اجلنس. ُب كتاب 
 شقة:
"ُب األساس، ُب كل من القرآن والسنة، مشكلة اخلطاب موجهة إىل الرجال وادلرأة  
على حد سواء، بدءا من ٖتديد كرامة اإلنسان إىل ادلسؤولية ُب اجملال اإلجرامي. مع 
ديدىا بوضوح وبشكل واضح مبلحظة أن ىناك بعض االختبلفات احملدودة ولكن ًب ٖت
 ٖٚمن قبل هللا، ولكن اذلدف من كل شيء ىو ادلساواة."
كما اقتبس من أقوال اإلمام ابن رشد أن الرجل وادلرأة متماثبلن ما مل يكن ىناك نص 
فات وفق الشريعة، ُب بعض األحيان ُب دعوة واحدة أو استدعاء الرجال وادلرأة على اخلبل
إذا كان ىذا ىو  ٗٚادلذكورة معا. إهنا ىبة من هللا كتأكيد على ادلساواة بُت الرجل وادلرأة.
 تثناء.احلال، فيجب إذن أن ٘تر كل امرأة بدون اس
ادلرأة، وخاصة ادلرأة اليت تؤمن ابهلل، ٕتب أن تتعلم، ادلطلعات وخاصة القضااي ادلتعلقة 
ابلشريعة، لو أخبلق نبيلة، وٕتعل احلبلل واحلرام سلوكا تنعكس ُب احلياة اليومية. ٕتب أن 
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تكون للمرأة ادلسلمة دور واضح ُب ظهور اإلسبلم احلديث، من أجل العودة إىل تعاليم 
سبلم والتمسك ابلعقيدة والشريعة واألخبلق. لذلك ٕتب أن تكون قد تلقى تعليًما اإل
 ٘ٚجيًدا مسبًقا بناًء على تعليمات النيب من خبلل كلماتو.
 :ٕٖرة النسآء اآلية قال هللا تعاىل ُب السو 
َواَل تـََتَمنـَّْوا َما َفضََّل هللاُ بِو بـَْعَضهُكْم َعَلى بـَْعٍض. لِلّرَِجاِل َنِصْيٌب ِممَّ اْكَتَسُبواْ. َولِلنَِّسآِء 
. َوْسئَـُلْوا اللَهِمْن َفْضِلو. ِإنَّ هللَا َكاَن ِبُكلِّ َشْيٍء َعِلْيًما. َنِصْيٌب شلَّا اْكَتَسنْبَ
ٚٙ 
لقد خلق هللا سبحانو وتعاىل الرجال وادلرأة وفًقا لطبيعة كل منهم. ؽلكن أن يكونوا 
أنبل مع بعضهم البعض اعتماًدا على خضوعهم هلل. وىذا يعٍت أن الرجال وادلرأة ؽلكنهم 
احلصول على نفس الدرجة من وجهة النظر اإلسبلمية. إذا كان من ادلمكن ٖتقيق ىذا 
بشكل طبيعي، فمن ادلرجح أن يتحقق عن طريق الًتبة، توجيو اجلهد، واجلهد اجلاد،   اجملد
كما ىو احلال مع الرجال. لذلك، ٖتتاج ادلرأة إىل االنتباه إىل عناصر اجلهد ىذه لتحقيق 
اجملد ادلطلوب. من ادلهم جًدا أن يفتحن فرًصا تعليمية وإرشادية وٚتيع اجملاالت اليت ؽلكن 
 ٚٚقدرات النساء وتعزز من استعدادىن البدين.أن ترفع من 
ٕتب على ادلرأة ادلسلمة أن تعرف ما ىي االلتزامات ادلوضوعة ذلا بعد إ٘تامها. تصبح 
ي ىذه العبلقة العمودية مع اخلالق )حبل من هللا( مهمة عندما تعرف أن ىدفو األساس
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خلقو هللا. العبادة، للوصول إىل جنتو. كانت ادلرأة نبيلة على اإلطبلق، أعطى هللا اجملد  
 كحق من حقوق اإلنسان للمرأة.
لقد كانت نبيلة ابلفعل دون احلاجة إىل إثبات أهنا سيعقد نفسها. ىناك حاالت على 
. ادلرأة نبيلة األقل يقال إن ادلرأة نبيلة فيها: كإبنة، كزوجة، كأم، كأخت، وخادمة هلل
 ٛٚ.اافًتاضي
للمرأة دور مهم ُب بناء حضارة عظيمة. ومل يكن ابإلمكان إنشاء حضارة عظيمة 
ة. قال ولكن بتصميم حازم وشخصية جيدة. ادلفتاح الرئيسي ىو أخبلق و أخبلق للمرأ
 ا ، وإذا كانت متهالكة، فإهنهي بلد جيدىامكا ذات مرة: "إذا كانت ادلرأة جيدة، ف بواي
ة أيضاً. ىم أقطاب. وعادة ما تكون أعمدة ادلنزل غَت مرئية للغاية، ولكن إذا كان فاسد
 ٜٚادلنزل ؽليل، ٖتقق من القطب. العبلمة ىي القطب صلا".
ىي ادلطلب الرئيسي ُب عملية الًتبية  أكد سيد دمحم نقيب العطاس أن زراعة األخبلق
البشرية برمتها. األدب ىو تكامل بُت االنضباط العقل والروح، وأيًضا انعكاس اإلجراءات 
 ٓٛلصحيحة بداًل من اإلجراءات اخلاطئة واخلطئة.الصحيحة وا
وطبًقا دلصطلحاتو، فإن الشخصية ىي  ٔٛ.عةيالطبُب حُت أن األخبلق تعٍت حرفيا 
مسة متأصلة ُب البشر تنعكس من خبلل األعمال الصاحلة أو السيئة دون تدخل العوامل 
 ٕٛاخلارجية.
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لؤلدب واألخبلق أعبله، فهناك أوجو تشابو فريدة من نوعها  إذا حكمنا من التعريَفُت
٘تاًما، سواء داخل البشر، أو عوامل داخلية وليست خارجية. عبلوة على ذلك، يتبُت لدى 
البشر أن ىناك شيء يسمى "القلب"، من خبلل أمر القلب أن البشر يفعلون أعماال 
 . واألفعال احلسنة والسيئة اليت تعكس طبيعة القلب.حسنة أو سيئة
قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ذات مرة: أآل َوِإنَّ َِب اجَلَسِد ُمْضَغًة، ِإَذا َصَلَحْت َصَلَح اجلََْسُد  
ُكلُُّو، َوإَذا َفَسَدْت َفَسَد اجلََْسُد ُكلُُّو، َأآل َوِىَي اْلَقْلُب.
ٖٛ  
ُب رأي الكاتب، إذا كنت تريد غرس األخبلق واألخبلق ُب ادلرأة من خبلل العملية 
الًتبية، فإن الطريقة األنسب ىي إعطاء دلسة على قلبو. خلق هللا ادلرأة إبعطائهن الرقة، ٔتا 
ل هللا صلى هللا ُب ذلك الرقة. لذلك من ادلناسب تربية ادلرأة بطريقة لطيفة. كما قال رسو 
 عليو وسلم:
َلِع  "...َواْستـَْوُصْوا اِبلنَِّسآِء َخيـًْرا، َفِإنَـُّهنَّ ُخِلْقَن ِمْن ِضَلِع، َوِإنَّ َأْعَوَج َشْيٍء َِب الضِّ
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 د. تربية ادلرأة يف منظور النسوايت
بُت  النسوية ىي أيدووجية طورىا األوروبيون الغربيون من أجل النضال من أجل ادلساوات
س الدين والثقافة وىدفهم ىو ادلطالبة ابلعدالة وٖترير ادلرأة من احلب.نوعُت من الناس: ذكر وأنثى.
ْتسب دوكور منصور .وىيكل احلياة األخرى. مصطلح لنسوية أو غالبا ما يسمى أيضا جنس.
فاقو، ال يوجد وصف ؽلكن تفسَته قصَت وواضح. يريدون الفصل بُت اجلنسُت واجلنس. ىذا 
لة ابلنسبة ذلم مفهوم اجلندر مسة متأص.كلة، ولكن ُب صفة تتلب اإلىتمام.طبيعي ا داعي للمش
على سبيل ادلثا، م ادلعروف أن النسآء .ر واإلانث شيد اجتماعيا وثقافيا.ُب اخلصوم من الذكو 
لطيفات، ٚتيلة أو عاطفية أمومية. وُب الوقت نفسو، يعترب الرجال أقوايء وعقبلنيُت ورجوليُت 
 وأقوايء.
 مفهوم النسوية وأنواعها .1
ادلبادئ األساسية لتدريس ادلساواة  الرسالة اإلسبلمية الواردة ُب القرآن تضع واحدة
بُت البشر، اخلَت اجلنس والعرق واألمة والنسب. اترخيا ال ؽلكن إنكار أن وصول اإلسبلم 
إىل شبة اجلزيرة العربية قد أحدث تغَتات إغلابية ُب تطور حياة ادلرأة ُب لك الوقت. على 
اين على ادلرأة من التقاليد أقل تقدير، نفذ اإلسبلم عملية إضفاء الطابع اإلنساين اإلنس
الساذجة لؤلمة السابقة، واليت وضعت ادلرأة على أهنا مثل األشياء اليت ؽلكن امتبلكها 
  ٘ٛوتوريثها، ضلو تقليد أكثر إنسانية.
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ارقات أن التعاليم اإلسبلمية اليت كانت نبيلة للغاية ُب العقود التالية ومن ادلف
شهدت انكساًرا، شلا أدى إىل ظهور ظاىرة معاكسة. تتطور االفًتاضات وادلعتقدات حول 
االختبلفات ُب ادلكانة واألدوار والصور بُت الرجل وادلرأة، شلا يضع ادلرأة ُب مواقف غَت 
كات النسوية ُب منتصف القرن العشرين ُب العامل الغريب، كان لو مؤاتية.ٍب ظهور قضااي وحر 
أتثَت كبَت على التفكَت والنظام االجتماعي للمجتمعات حول العامل، ٔتا ُب ذلك اجملتمعات 
 ادلأىولة مسلم. 
النسوية اليت ٖتمل فكرة ادلساوات بُت اجلنسُت لديها جدول األعمال الرئيسي 
الرجل وادلرأة ُب ٚتيع رلاالت احلياة والقضاء على ٚتيع  يعزز ويطالب ابدلساوات بُت
أشكاذلا اضطهاد ادلرأة نتيجة للبٌت ادلتحيزة ضد ادلرأة الذكر. ٍب ضع ادلرأة اليت ؽلكن 
 ٙٛمقارنتها، وخاصة عميقة الًتبيتها.
رؤية ورسالة سلتلفة كثَتا ونشاطها مع  ليس للحركة النسوية ُب العامل اإلسبلمي
تقدًن النسوايت اإلسبلميات  النسوية الغربية، ألهنا أيدولوجية نشأت احلركة النسوية.
انتقادات حادة لنصوص الدينية. يعترب القرآن واحلديث قد ُفسرا وأُسيء فهمهما من قبل 
م ُب تفسَت القرآن وفهم العلماء. وانتقدوا العلمآء،وىم ُب الغالب من الذكور ال ضليازى
 األحاديث النبوية، وابلتايل تكريس ثقافة أبويو ٘تيز ضد ادلرأة ُب العامل اإلسبلمي. 
األنثوية اإلسبلمية، على الرغم من وجود عبلقة اترؼلية مع النسوية الغربية، لكن 
 تطالب لئلسبلم مفهومو العميق ٖتقيق العاقات بُت اجلنسُت. ُب ىذه احلالة، ادلساوات اليت
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هبا النسوايت اإلسبلمية ىي دلساوات ُب التنوع، أي أن العبلقة بُت الرجل ودلرأة تصنف 
على أهنا عبلقة تكاملية. تلعب القضااي ادلتعلقة ابدلرأة ُب اجلتمع واالقتصاد والسياسة 
بعض   ٚٛواروحانية دورا مهما ُب شكل احلفاظ على ادلاضي واإلستفادة من احلاضر.
األشياء اليت تكمن وراء احلركة النسوية ىي أراء تصف حالة ادلرأة ُب مسار التاريخ واحلياة 
 البشرية ُب ادلاضي، ولكن رٔتا ىذه الظاىرة ال تزال تًتك اجلراح اليوم.
 تيارات ُب احلركة النسوية، من بينها:من ال ىناك عدة أنواع
 النسوية الليربالية (‌أ
وفقا لبييت فريدان، تريد النسوية الليربالية ٖترير األدوار بُت اجلنسُت 
قمعي. تتطلب ىذه احلركة اليت تؤكد على العدالة بُت اجلنسُت أن نضع 
قواعد لعبة عادلة لضمان عدم تعرض أي حزب لؤلذي بشكل منهجي.ُب 
ذلك، أوضحت أليسون جاجار أن النسوية الليربالية تبدو أكثر ميبل غضون 
ضلو الليربالية ادلوجهة ضلو الرفاىية. النسوية الليربالية مستوحات من مبدأ 
التنوير القائل أبن لكل من الرجال والنسآء خصوصيات.كبلعلا متماثبلن 
ىذه  من الناحية الوجودية، تصبح حقوق الرجل تلقائيا حقوقا للمرأة.
 ٛٛاجملموعة ىي األكثر اعتداال بُت اجملموعات النسوية األخرى.
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 النسوية الراديكالية (‌ب
ىو ما تنص احلركة النسوية الراديكالية على أن الشخص ىو سياسي، و        
بُت الرجل وادلرأة. وفقا لشخصيتها، إليزابيث كادي  القوةيرى بوضوح عبلقة 
ستانتون، بصفتها انشطة نسوية راديكالية يتمثل دورىا ُب ضمان قانون ادلرأة 
وإؽلاهنا بضرورة أن يكون للمرأة احلق ُب التصويت. تقاضي ىذه الطائفة 
ادلؤسسات األبوية اليت تعترب ٚتيع ادلؤسسات اليت تعترب ضارة ابدلرأة، مثل 
ضارة ابدلرأة. من بُت ىؤالء النسوايت ىناك ىؤالء لديو رأؽلتطرف من خبلل 
ادلطالبة ْتقوق متساوية مع الرجال ولكن ابدلساوات بُت اجلنسُت، ٔتعٌت 
ؽلكن أيضا احلصول على اإلشباع اجلنسي من زميبلهتن حىت يتسازلن مع 
    ٜٛادلمارسات ادلثلُت.
 ج( النسوية االشرتاكية
     النسوية االشًتاكية ىي فكرة معارضة النسوية ادلاركسية ال تستطيع تفسَت   
أسباب حدوثها الفصل بُت مهن الرجل وادلرأة. لذا تتفق النسوايت 
ء الرأمسالية، ويزعمن أنو ال االشًتاكيات على أن ٖترير ادلرأة يعتمد على إلغا
 ؽلكن تدمَت الرأمسالية، مامل يتم تدمَت النظام األبوية أيضا.  
 د( النسوية البيئية 
                                                             





نظرية النسوية البيئية ىي نظرية ترى األفراد بشكل أكثر مشولية، أي         
ككأانت مرتبطة ببيئتها وتنفاعل معها. ىذه العقلية تتماشى مع الفلسفة 
 العميقة علم البيئية الذي يعلم وحدة كل األشياء. البيئية أو
من بُت اجلوىر الذي ال حصر لو ُب التفكَت النسوي ىو السعي لتحقيق    
االستقبلل والوضع واألدوار االجتماعية ادلتساوية بُت الرجل وادلرأة حىت ال 
ػلدث عدم ادلساوات بُت اجلنسُت ُب اجملتمع. القضاء على كافة أشكال 






 سرية إمام أيب زكراي حيىي بن شرف النووي
 
 الطفولة واخللفية األكادميية اإلمام أيب زكراي حيىي بن شرف النووي . أ
إمسو ػلِت بن شرف بن مري بن حسن بن حسُت بن دمحم بن ٚتعة بن حزام 
زكراي، وىي كنية غَت قياس وقد استحب احلزامي احلوراين الدمشقي الشافعي. كليتو أبو 
 ذلك أىل العلم كما قال النووي رٛتو هللا َب اجملموع:
 كٌت وسواء ال، أم لو ولد كان الرجال والنساء سواء من أىل الفضل ويستخب تكنية " 
 أم أبم فبلن ادلرأة فبلنة، وسواء كنيت أبيب أو فبلن الرجل أبيب كٌت بغَته، وسواء أو يولده
   ٜٓ".فبلنة
وأما نسبة "احلزامي" فهي إىل جده ادلذكور "حزام"، وذكر بعض أجداد الشيخ  
كانو يزعمون أهنا نسبة إىل الصحايب اجلليل حزام أيب حكيم هنع هللا يضر، وىذا غلط كما بينو 
 على "نوى" بقرية اجلوالن ُب نزل جده؛ ىو حزام بل .اإلمام النووي ترٚتة ُب البيطار ابن
  ٜٔكثَت. خلق منهم أنصار ذرية، إىل هللا ورزقو هبا، فأقام العرب، عادة
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كان اإلمام النووي  ٕٜىـ، مدينة نوى. ٖٔٙولد اإلمام النووي ُب وسط زلرم سنة 
يلقب أبيب زكراي ألن امسو ػلِت. اعتاد الناس العرب على إعطاء لقب أبو زكراي لشخص 
أراد أن يقلد ػلِت نيب هللا وأبوه زكراي عليهما السبلم. وكذلك رجل يدعى  يدعى ػلِت، ألنو
يوسف يلقب أبيب يعقوب، الناس الذين ىم كان يُدعى إبراىيم يُلقب أبيب إسحاق 
ويُلقب شخص يُدعى عمر أبيب حفش. إن إعطاء لقب مثل ادلذكور أعبله ليس مع 
ولكن أسلوب إعطاء لقب مثل ىذا من  اللوائح ادلعمول هبا ألن ػلِت ويوسف ليسا أاًب،
 ٖٜالشائع أن نسمع من العرب.
حوران ُب  النووي ىو نسبة ُب قرية نوى. ىو مركز ادلدينة اجلوالن ، وىو ُب منطقة
زلافظة دمشق. لذا، اإلمام النواوي من دمشق ألنو مكث ىناك حوايل ٙتانية يبلغ من 
العمر اثٍت عشر عاما. قال عبد هللا بن ادلبارك ذات مرة: "من استقر دولة دلدة أربع 
 ٜٗسنوات، ٍب تُنسب إليها.
معطى  لدين. ومع ذلك، مل يكن ىو نفسو سعيًداعنوان اإلمام النووي ىو زلي ا
ابالسم الذي أطلقو زلي الدين على  قال اللخاين إن اإلمام النووي مل يكن سعيداً  العنوان.
الناس. مل يعجبٍت الشعور ابلتواضع الذي ظلا ُب اإلمام النووي، مل يعجبٍت الشعور ابلتواضع 
ُب احلقيقة يستحق اللقب ألنو معو هللا أدر الذي ظلا ُب اإلمام النووي، على الرغم من أنو 
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السنة، أوقف البدعة، أمر ادلعروف، وهنى عن ادلنكر وأعطأ الفوائد إىل أمة اإلسبلم 
 ٜ٘ٔتؤلفاتو.
تلقى اإلمام   تلقى اإلمام نواوي تعليمو من والده الذي اشتهر بتنوعو وتقواه.
عليًما من والده، الذي اشتهر بتنوعو وتقواه. بدأ الدراسة ُب كااتتيب )مكان لتعلم نواوي ت
عاش ُب نوى حىت بلغ  ٜٙالقراءة والكتابة لؤلطفال( وحفظ القرآن قبل دخول سن البلع.
ىـ بدأ رحلو العلمية إىل مدينة دمشق ْتضور حلقة  ٜٗٙالثامنة عشرة من عمره ٍب ُب 
علمية أقامها علماء ادلدينة. أيمل والده ُب ىذه ادلدينة أن يتمكن من التعلم واستكشاف 
 ٜٚينية.وتطوير رلموعة متنوعة ادلعرفة الد
اإلمام النووي مفكر مسلم ُب رلال الفقو واألحاديث. ُب الدمشق درس و٘تكن  
من حفظ الكتاب ُب التنبيو ُب أربعة أشهر ونصف فقط. ٍب حفظ كتاب ادلهذب ُب 
ائًما خبلل حياتو، كان د األشهر ادلتبقية من العام بتوجيو من الشيخ كمال بن أٛتد.
مشغواًل ابلدراسة وكتابة الكتب ونشر ادلعرفة والعبادة والصوم والتذكر والصرب على 
عواصف احلياة. مبلبسو من القماش اخلشن ، ُب حُت أن عمامتو سوداء وذلا عمامة 
 ٜٛصغَتة.
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 من بُت ادلدرسُت اآلخرين ُب تعلم العلوم لئلمام النووي:
 ُب رلال احلديث .1
 م(. ٖٕٙٔه/  ٖٙٙرضا الدين إبراىيم بن الربىان عمر بن مدار ) ( أ
 م(. ٙ٘ٔه/  ٗ٘ٙبن الرٛتن بن قرنس )الشيخ عبد العزيز   ( ب
 م(. ٕٛٙٔه/  ٛٙٙج( زين الدين بن عبد الدعيم )
 ٖٕٙٔه/  ٖٙٙد( احلافظ زين الدين أبو البقاء خالد بن يوسف النبولسي )
 م(.
 م(. ٖٕٛٔه/  ٕٛٙه( مشس الدين بن أيب عمر )
/ ه ٘ٛٙو( ٚتال الدين دمحم بن ػلِت بن أيب منصور بن أيب الفتح السَتُب )
 ٜٜم(، وغَت ذلك.  ٕٙٛٔ
 ُب علوم اللغة .2
 م(. ٕ٘ٙٔه/  ٗٙٙأبو األب أٛتد بن سامل ادلصري ) (‌أ
 ٕٚٙٚتال الدين دمحم بن عبد هللا بن مالك الطاء معروف ابسم ابن مالك ) (‌ب
 م(. ٖٕٚٔه/ 
 لوم الفقوُب رلال أصول الفقو وع .3
 م(. ٖٕٚٔه/  ٕٚٙالقضي أبو الفتح عمر بن بندار التافشي ) ( أ
                                                             





 م( ٕٙ٘ٔه/  ٗ٘ٙادلفيت مشس الدين عبد الرٛتن بن نوح امقصدي ) ( ب
 ٓٓٔم(. ٕٔٚٔه/  ٓٚٙكمل سبلر بن احلسن بن عمر اإلربلي ) ( ج
 
لفة ، فإن معلمي اإلمام نواوي ذلم مكانة مهمة ابلنظر إىل الصفات العلمية ادلخت
ُب اخلطاب العلمي ألن لديهم خربة ُب رلاالهتم مع عناوين احلافظ والقاضي وادلفيت 
 والشيخ. واصلت رحلتو الفكرية ابلدراسة ُب دار احلديث األشرفية وأصبح مدير ادلدرسة. 
 آخرين:وأما العلماء الذين أصبحوا طلبة اإلمام النووي ، من بُت 
 م(. ٕٖٗٔه/  ٕٗٚعلى الدين بن العطار ) ( أ
 م(. ٜٜٕٔه/  ٜٜٙاحملدث أبو العبس شهاب الدين ب الفتح )  ( ب
ه/  ٕٗٚٚتال الدين أبو احلجاج يوسف بن الزكي عبد الرٛتن ادلزي ) ( ج
 م(. ٕٖٗٔ
 
 اإلمام أيب زكراي حيىي بن شرف النوويتربية  . ب
وقد رأى الشيخ "من أعبلم السبلف"  عنوانأٛتد فريد ُب كتابو ب شيخْتسب 
. عندما كان عمره عشر سنوات، نوى يئي اإلمام النووي ُبادلراكشبن يوسف يس 
ويبكي من  أجربه على اللعب معهم، لكن اإلمام النووي ىرب منهم اآلخرين األطفال
                                                             





، دلتجرلكن والدىا وضعها ُب ا فرح قلبو ابلنووي. ٍب قرأ القرآن ُب ذلك الوقت اجربىم.
  ٔٓٔ.انشغالو ابلقرآن ال يقهر ابلبيع والشراء
 نشأ اإلمام النووي ُب الرعاية والعطف واحفظ القرآن. أمضى وقتو ُب ادلتجر مع
ًب إسكانو ُب عنرب  الدراسة ىناك. مشق ابلًتتيبنقلو والده إىل د ٍٜٗٙب ُب عام  أبوه.
 درس كتاب التنبيو وحفظو ُب أربعة أشهر مع اخلبز اخلشن. اعتمد على قوتو الطبلب.
 .النصف وتعلم ادلهذب
أربعة أشهر ونصف وػلفظ ربع  حفظ اإلمام النووي كتاب التنبيو ُب زمن تقرييب
شيخو إمام عامل   ُب ادلقدمة شرح وصحٍب  ُب بقية العام، ادلهذب مناقشة العبادة من كتاب
وكان الشفعي والعلم وىم أبو إبراىيم بن أٛتد بن عثمان ادلغريب  كبَت، زىد َورَاع لو فضيلة
  ٕٓٔ.معو دائما
 عبلمات الذكاء والفهم. ودلا ذىب اإلمام النووي إىل احلج مع أبيو رآه والده
بعد عودتو  خبلل رحبلتو عاىن الكثَت من األمل. دلدة شهر ونصف. دينة ادلنورةيعيش ُب ادل
  ٖٓٔ.وبسبب ذلك كان قدوة ُب األمثال ليبًل وهناراً. طلب العلممن احلاج ركز على 
تكوين  حسب األستاذ أٛتد عبد العزيز قاسم ، ىناك بعض األشياء ادلشًتكة
 عظيمة ُب اإلمام النووي: شخصية 
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 األول إرادة خاصة بو تنبع منو مثل: النوع (1
 .ُب طلب العلمقم برحلة ْتثًا  ( أ
 وجودىا ُب مدرسة الرواحي.  ( ب
 على زلمل اجلد. دراستوخذ ج( 
 تعلم واستمع كثَتا.د( 
 كثَت ػلفظها ويدرسها.ه(  
 تعلم من ادلعلمُت العظماء واجذب انتباىهم.و( 
 غالًبا ما يعلم ادلعرفة اليت ًب احلصول عليها منو  فر كتب كاملةتواز( 
 .أساتذتو
 
وىبها هللا للعبد  النوع الثاين ىو العوامل غَت العادية، مثل عامل ادلوىبة (2
 :ٜٕٙالذي يشاء كما أوضح ُب سورة البقرة 
ًرا  َوَمْن يـُْؤَت احلِْْكَمَة فـََقْد ُأوْ  جيـُْؤِتى احلِْْكَمَة َمْن َيَشآُء  يتَ َخيـْ
ًرا    َٗٓٔوَما َيذَّكَُّر ِإالَّ ُأْوُلْو اأْلَْلبِب.قلى َكِثيـْ
 
                                                             





هللا  ومع ذلك ، فإن إعطاء احلكمة مطلوب ابلتقوى واخلوف
 :ٕٕٛسبحانو وتعاىل. قال هللا تعاىل ُب سورة البقرة 
   ٘ٓٔقلىَويـَُعلُِّمُكُم هللاُ  صلى َواتَُّق هللاَ 
 
 مؤلفات اإلمام أيب زكراي حيىي بن شرف النووي ج.  
ؽلكن تصنيف اإلمام نواوي على أنو عامل متَخَتين عاش ُب القرن السابع اذلجري. 
ال يُعرف فقط كمؤلف غزير اإلنتاج، ولكنو يُعرف أيًضا ابحث زاىد. العلماء ُب وقتو 
الواسعة، ومؤلفاتو قادرة على إحياء وبعد ذلك أعطوا اللقب زلي الدين بسبب معرفتو 
 تعاليم اإلسبلم ُب اجملتمع ُب الفًتة القادمة. 
نتاج الفكر لئلمام النووي ىو التمثيل واحلوار مع ادلواقف والظروف الفكرية 
واالجتماعية والسياسية والدينية اليت كانت موجودة ُب ذلك الوقت. ىو حملة عن العلماء 
الفكرية اليت كانت موجودة ُب ذلك القرن والعقود السابقة، الذين يلتزمون ابلتقاليد 
وتطورت ابستخدام األساليب اليت بناىا. كان خبَتاً ُب رلال الفقو واحلديث، مل يكن قادراً 
فقط على ٕتميع كتاب حديث أصبح مرجعًا إىل الفتاوى واالجتهاد، بل كان قادرًا أيضاً 
ُب التفسَت ٚتع   ت العلماء السابقُت جيداً.على تفسَت أو فهم نصوص أو آراء أو كلما
                                                             





كتب الشريعة اليت ترتبط ارتباطا وثيقا ٔتشكلة فهم النص الديٍت، وخاصة احلديث والفقو 
  ٙٓٔمثل شاه مسلم.
ترك اإلمام النواوي وراءه العديد من ادلؤلفات العلمية الشهَتة. ًب العثور على 
مام النواوي ُب الغالب ُب ادلكتبات ُب كل من العادلُت الغريب والشرقي. إذا أعمال اإل
نظرت عن كثب، فإن ادلؤلفات اإلمام النووي يغطي العديد من رلاالت ادلعرفة الدينية، 
وىي: احلديث/ علوم احلديث، الفقو، األخبلقي والتصوف، واللغوايت. ُب التسلسل 
 ؽلكن أن يذكر على النحو التايل:
 َب رلال احلديث/ علوم احلديث .1
 )األربعُت النووية( أربعون حديثا ( أ
الكتاب الصغَت احلجم ػلتوي على رلموعة من أربعُت أو حوايل اثنُت   
ال يزال العديد من العلماء حىت  وأربعُت حكاية سلتارة حسب حاجة ادلسلمُت.
ة إىل مقدمة اآلن يستخدمون ىذا الكتاب كمعلومات ونصائح لطبلهبم ابإلضاف
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 سلُترايض الصلحُت من كبلم سيد ادلر  ( ب
ىذا الكتاب ىو حديث أصيل للفرد ًب ٕتميعو بشكل منهجي يتكون   
فصول. ُب تقدًن أحاديث النيب، يبدأ اإلمام النووي دائًما دائًما  ٕ٘ٙمن 
آبايت القرآن ذات الصلة وينتهي بشرح الكلمات ُب النص/ نص احلديث الذي 
مال الرئيسية يصعب فهمو. احتوت ادلادة الواردة على اقًتاحات لتنفيذ األع
واالبتعاد عن األفعال احملظورة )الًتغيب والًتىب وزىد ورايض النفس(. ًب 
 ٛٓٔىـ. ٓٚٙرمضان  ٗٔاالنتهاء من كتابة ىذا الكتاب يوم االثنُت 
  ج( ادلنهاج َب شرح صحيح مسليم بن احلاج.
أن كتاب احلديث معروف   وانْتسب عبد الغٍت الدقار ُب كتابو بعن    
 أحاديث صحيح. ال يوجد كتاب جيد مثل ادلسلم عترببكتاب ػلتوي على م
 يقدم ىذا الكتاب إجاابت على ادلشاكل اليت ليس ذلا إجاابت. وي.للنو  الشرح
يناقش ىذا الكتاب سند واللغة واألمور ادلتعلقة ببعضها البعض ، وتسمية من ال 
ألحكام ادلتعلقة ابألحاديث واالتفاقيات واخلبلفية ُب يعرفهم ، وبيان ادلعٌت وا
 ٕ٘ٚٔ/ٗٚٙكتب ىذا الكتاب دلدة عامُت حىت  األدلة على ىذه األحاديث.
 ٜٓٔقبل وفاتو.
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 ىذا الكتاب أكثر شعبية يسمى صحيح مسلم بشرح النووي. ىذا العمل  
 ٜتفسَت لئلمام النووي من كتاب صحيح ادلسلم. يتكون ىذا الكتاب من 
 فصبًل. ٛٔرللدات ، كل رللد مقسم إىل فصلُت ، ْتيث يكون ىناك إٚتايل 
د( التقريب والتيسر َب معرفة سنان البشَت النذير. ىذا العمل خبلصة    كتاب 
 اإلرشاد ُب علم احلديث.
  تلخي العدوات واألذكار.ه( حلية األبرار وشعار األخيار َب
ىذا الكتاب معروف ابسم األذكار أو األذكار ادلنتخبة من كبلم سيد   
األبرار. يصف ىذا الكتاب شلارسة دعاء اليومية على أساس حديث النيب 
 ٓٔٔملسو هيلع هللا ىلص مثل األكل والشرب والسفر وغَتىا.
 و( خبلصة األحكام َب مهمة السنان وقواعد اإلسبلم.
ػلتوي ىذا الكتاب أحادث على عجائب واردة ُب كتاب ادلهضان   
م( والذي ًب االنتهاء منو عام  ٖٛٓٔىـ /  ٙٚٗادلؤلف إسحاق الشَتازي )
 ىـ.  ٚٙٙ
ري. ىذا العمل شرح للشرح لبعض األحاديث ز( قطعة من شرح صحيح البخا
 الواردة ُب صحيح البخاري.
                                                             





 ٔٔٔقطعة من شرح سنان أيب داود. ىذا العمل شرح لكتاب سنان أيب داود. ( ح
 ُب رلال الفقو .2
 منهاج الطالبُت. ( أ
أبو القيم ىذا الكتاب ملخص لكتاب احملرر ُب فروع الشفيعية لئلمام   
ىـ. يسعى  ٜٙٙالرافعي. ًب االنتهاء من الكتابة من قبل اإلمام النووي ُب عام 
اإلمام النووي ُب ىذا الكتاب إىل شرح ادلوضوعات أو الكلمات أو ادلصطلح 
اليت ال تزال غَت مألوفة مع التفسَتات السهلة والواضحة. فعندما وجد ُب كتاب 
يهما أصح واقوى واشهر وىو قول جديد احملرر اختبلف ُب الرأي ٍب أوضح أ
 وما ىو قول قادم.
 روضة الطالبُت وأمادة ادلتقُت.  ( ب
ىذا الكتاب ىو ملخص  من الكتب ادلهمة ُب نطاق ادلذىب الشافعي.  
لكتاب السَت الكبَت لئلمام الراُب وىو مرجع للقضاة ُب الفصل ُب القضااي 
دلدة ثبلث سنوات بسبب  كتب ىذا الكتاب ومراجع ادلفتُت ُب الفتوى.
وقد قام  .ٕٓٚٔ/ٜٙٙالتفاصيل والصقل ُب اختيار أفضل ادلقاطع ُب عامي 
 السنبةب دمحم القطبعض العلماء بتلخيص كتاب الرواية ىذا مثل: 
ومنهم من . (ٜٖٗٔ/ٓ٘ٚ)النجم عبد الرٛتن األصفٍت  (.ٕٕٖٔ/ٕٕٚ)
                                                             





قبلين الذي قرأ ككل والبعض اآلخر يشبو جزئًيا ابن حجر العس  الشرحيصنع 
  ٕٔٔي.عاجلزأين األخَتين شلا ٚتعت ُب كتاب الراف
 اجملموع َب شرح ادلهاذب. ( ج
ىـ /  ٙٚٗىذا الكتاب شرح لكتاب ادلهذب أليب إسحاق الشَتازي )  
اب فقط ألن توُب م(. لكن ىذا الشرح مل تكتمل ووصلت إىل فصل الر  ٖٛٓٔ
اإلمام النووي قبل إ٘تامو. ٖتتوي ىذا الشرح على دراسة فقو ادلذىب ، وأْتاث 
 احلديث ، وكلمة غريب ، واللغة.
 د( العدة َب ادلناسك.
 ٕ٘ٗٔىـ /  ٖٗٙىذا العمل ملخص ألعمال ابن صبلح الشهرزوري )  
 ٚتعها م( بعنوان سيلة الناسك ُب صفة ادلناسك مع عدد من اإلضافات اليت
اإلمام النووي بشكل منهجي ُب ٙتانية فصول دون إدراج احلجج الواردة ُب 
  ٖٔٔىـ. ٚٙٙالكتاب األصلي. ًب االنتهاء من ىذا العمل ُب رجب 
 َب رلال اللغة. .3
كتاب ػلتوي على مبلحظات حول األمساء  هتذب األمساء واللغة.  
يتناول ىذا الكتاب   والتسميات )الكنية( وسَت الشخصيات. (قابوالعناوين )الل
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ىذا الكتاب مل يكتمل أتليفو  واشتقاقها. وضعفها حقيقتها حيث من اللغة أيًضا
 مات.  ألنو
سبق وٖتدثنا عن ىذا الكتاب ُب علم النووي ابللغة، وؽلتاز ىذا الكتاب   
كر األمساء وضبطها ابلضبط والتحقيق والتحري عن الصواب، وىو كامسو، ذ 
وترجم أصحاىا، واللغات وصحيحها وضعيفها ومولدىا، وقد توُب عنو ومل يتمو 
ولكنو ترك قطعة كبَتة منو، ٍب إنو تركو مسودة فبيضو تلميذه ادلزي رٛتهما هللا 
تعاىل. ويقول النووي ُب اجملموع. وقد بينت ذلك ُب هتذيب األمساء ولغات بياان 
ال يستغٍت طالب علم من العلوم كلها عن مثلو. قال حسنا، وىو كتاب جليل 
                                  ٗٔٔقاضي صفد: وما أكثر فوائده وما أعلم نفعو، ال يستغٍت طالب علم عنو. 
 ال األخبلقرلَب  .4
، يشرح اإلمام النووي ُب ىذا الكتاب التبيان َب آداب علالة القرآن  
األمور ادلتعلقة ابلقرآن وآداب ادلدرسُت واألشخاص الذين يدرسون القرآن، 
وآداب احلافظ القرآن، وآداب تبلوة القرآن وغَتىم. ُصنع ىذا الكتاب ملخصا 
 لئلمام النووي بعنوان سلتار التبيان. 
                                                             





 الغالب ، ٔتا ُب ذلك الكتب ادلذكورة أعبله معروفة على نطاق واسع ُب  
من قبل الناس العاديُت، وتوفر فوائد ىائلة للناس. ىذا كلو بسبب التوفيق من هللا 
 ٘ٔٔسبحانو وتعاىل، ٍب بسبب إخبلصو وإجتهاده ُب سعيو لبث تعاليم اإلسبلم.
 
 ومذهب اإلمام أيب زكراي حيىي بن شرف النووي د.  عقيدة
 تعاىل اتضح أن هللا بن شرف النووي رٛتو ػلِت بعض كتب اإلمام تتبع خبلل نم
 كما ظهر وليس رلتهداً، ىذا ُب مقلد أعلم أنو تعاىل يظهر وهللا والذي أشعرية، عقيدتو
 :ذلك ومن دلذاىب القوم، نقلو من
 ال حديث: ثبَلثةٌ  ( عندٖ٘ٔ/ ٕمسلم ) اإلمام على صحيح فيشرحو قولو
اْلَعْصِر  بْعَد صبلةَ  ؽلٍَُِت  حَلَف َعَلى َعَذاٌب أَلِيٌم، َرجلٌ  َوذلَمُ  إلِْيِهْم، يَنْظرُ  هللا، َوال َيَكلِّمُهم
إلِيْهْم،  يَنْظرُ  وال: وسلم عليو هللا صلىلقولو  عند شرحو َفاْقتَطَعُو، قال َماِل ُمْسِلمٍ  َعَلى
 هبم(. رٛتتو ولطفو )ونظره سبحانو وتعاىل لعباده قال:
 إىِل  َلْيلةٍ  ُكل تـََباَرَك وَتعاىَل  حلديث: يَنزُِل َربُّنا ( عند شرحوٗ٘/ٙأيضاً: ) وقال
نـَْيا ِحَُت  السََّماءِ   َفَأْسَتِجيَب َلو، وَمن َيْدُعوين  فَـُيقُوُل: َمنْ  اآلِخُر، ثُلُث اللَّْيلِ  يـَبـَْقىُ  الدُّ
 أحاديث الصفات وفيو احلديث من )ىذا :الَلُو، ق فَأْغِفرَ  َفأْعِطُيو، َومن َيْستْغِفُرين  َيْسأَُلٍتِ 
                                                             






 وىو :أحدعلا وسلتصرعلا، أن كتاب اإلؽلان ُب ايضاحهما للعلماء سبق مشهوران مذىبان
تعاىل  ابهلل يليق ما على أبهنا حق يؤمن أنو السلف، وبعض ادلتكلمُت مذىب ٚتهور
 تعاىل هللا تنزيو تقادمع اع أتويلها ُب يتكلم مراد، وال غَت حقنا ادلتعارف ُب ظاىرىا ،وأن
مذىب أكثر  :مسات اخللق؛ والثاين االنتقال واحلركات وسائر عن صفات ادلخلوق، وعن
 ما على تتأول عن مالك واألوزاعي أهنا ىنا السلف وىو زلكي ادلتكلمُت وٚتاعات من
 بن مالك أتويل :أحدعلا احلديث أتويلُت: ىذا أتولوا ىذا ْتسب مواطنها، فعلى يليق هبا
فعلو  إذا كذا السلطان فعل :يقال كما وأمره ومبلئكتو، رٛتتو تنزل معناه نس هنع هللا يضر وغَتهأ
على الداعُت ابإلجابة واللطف،  اإلقبال :االستعارة، ومعناه على أنو :والثاين أبمره، أتباعو
 ٙٔٔأعلم(. وهللا
واجْلَنةَّ، فَـَقاَلِت  حلديث: َٖتَاجَِّت النَّارُ  ( عند شرحوٕٚٙ-ٕٙٙ/ًٚٔا )أيض وقال
يَن؛ :النَّارُ  يَن َواْلُمَتجربِّ النَِّاس  ُضَعَفاءُ  َيْدُخُلٍِت ِإال ال يل  َوَقاَلِت اجْلَنَّة: َفَما أُوثِْرُت اِبدلَتَكربِّ
 ِعَباِدي، َوَقَال َأَشاُء ِمنْ  بَك َمنْ  َأْرَحمُ  رْٛتَيتِ  أَْنتِ  :هللا لِلَجنةَّ  فَـَقَال َوَسَقطُُهْم َوَعجزُُىْم،
 النَّارُ  َفَأمَّا ِمنُكْم مْلُؤَىا واِحَدةٍ  ِعباِدي، َولِكلِّ  َأَشاُء ِمنْ  أَْنِت َعَذايب أَُعذُِّب بك َمنْ  لِلنَّارِ 
بْعٍض،  بـَْعُضَها ِإىَل  َ٘تَتِلُئ َويـُْزوىَ َقْط؛ فَـُهناَِلَك  قطْ : فَـَتقُول َقَدَمُو َعَليـَْها َ٘تَْتِلُئ، فَـَيَضع َفبَلَ 
مشاىَت  احلديث من َعَليـَْها ىذا َقَدَموُ  األوىل فَـَيَضع الرواية )وَب :ذلذا احلديث شارحاً  قال
 :أحدعلا :مذىبُت على فيها مرات بيان اختبلف العلماء سبق أحاديث الصفات وقد
 حق أهنا نؤمن أتويلها بل ُب كلميت ال أنو ادلتكلمُت من السلف وطائفة ٚتهور قول وىو
                                                             
 





ادلتكلمُت  ٚتهور قول ىو:مراد، والثاين غَت وظاىرىا يليق هبا معٌت هللا، وذلا أراد ما على
 ادلراد :احلديث، فقيل ىذا أتويل ُب اختلفوا فعلى ىذا هبا يليق ْتسب ما تتأول أهنا
 من قدمو ذلا من فيها عاىلت هللا يضع اللغة، ومعناه حىت ُب شائع وىو  ادلتقدم ىنا ابلقدم
األعرايب،  بن عن وضلوه مشيل  أتويل النضر بن قال ادلازري والقاضي ىذا العذاب، أىل
 ادلعلوم، ذلك ادلخلوق إىل قدمو الضمَت ُب فيعود بعض ادلخلوقُت قدم ادلراد أن :الثاين
 فيها: "َيُضع ليتا الرواية التسمية، وأما هبذه يسمى ادلخلوقات ما ُب أن ػلتمل أنو :الثالث
ولكن  النقل، أىل اثبتة عند غَت أهنا فورك بكر بن أبو اإلمام زعم رِْجَلُو"، فقد ِفيـَْها هللاُ 
 يراد أن أيضاً  القدم، وغلوز ُب سبق كما فهي صحيحة وأتويلها مسلم وغَته رواىا قد
 ظهرقال القاضي أ منو، قطعة أي جراد من رجل :يقال الناس كما اجلماعة من ابلرجل
 الدليل ظاىره لقيام عن منصرفو والبد قالوا ذلا، استحقوىا، وخلقوا قوم أهنم :التأويبلت
  ٚٔٔتعاىل(. هللا على اجلارحة على استحالة العقلي القطعي
 .سبق ٔتا أكتفي لكن أخرى مواطن وىناك
 .لذلك تشهد فتصانيفو احملققُت فيو من بل ادلذىب، افعيش :فهو الفقهي مذىبو أما
 
 
                                                             





  وفاة اإلمام أيب زكراي حيىي بن شرف النوويه. 
اإلمام النووي حاضر كشخص خبَت ُب رلال الفقو واحلديث ال ؽلكن فصلو عن 
الوظائف الفكرية اليت يلعبوهنا، وأتثرت أيًضا ابلبيئة االجتماعية واالقتصادية والسياسية 
مة. صلح اإلمام النووي ُب أتميم أفكاره، ال سيما ُب رلاالت احلديث والفقو وابلطبع القائ
شّغل اإلمام النووي نفسو ٔتعرفة  ٛٔٔاألخبلق مع إنتاجية العمل ُب وقت قصَت نسبًيا.
اكهة مفيدة، طواعية تقع ُب نزل للطبلب. شعر ابلرضا عن الطعام خبز الكعك وف
القصدير )التُت(. استخدم كل وقتو وطاقتو خدمة ادلسلمُت. يرتدي البقع ويتجاىل 
 اجملوىرات العادلية ، من أجل احلصول على متعة ادللك ، ادلانح.
يصف الذىيب اإلمام النووي أبنو شخص بٍت البشرة انضجة، مسيكة ادللتحي، 
ن يكون جاًدا ُب حياتو. قال مستقيمة، كرؽلة، اندرا ما ضحكت، ال يلعب ويستمر ُب أ
دائما صحيح ، على الرغم من أنو كان مريرًا للغاية ابلنسبة لو وال ؼلشى اإلىاانت اىانة 
  ٜٔٔالناس دفاعا عن دين هللا.
يرتدي مبلبس مثل احلقوقيُت قال الذىيب ُب كتاب اترخ اإلسبلم أن اإلمام النووي 
 ُب حوران ارتديو، لكنو ال يويل الكثَت من االىتمام لقضااي ادلبلبس.
 ُب احلديث يقول: 
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 أيب أبيو عن عن الرٛتن عبد بن العبلء عن دمحم بن زيالعز  عبد بة حدثنايقت "حدثنا
 رجبل هلل زاد وما مال من صدقة نقصت ما قال وسلم عليو  هلل صلى هلل رة: أن رسوليىر 
  ٕٓٔتواضع أحد هللا إال رفعو هللا".ما  أو عزا إال بعفو
وْتسب الذىيب ُب هناية حياتو، زار إىل بيت ادلقدس. مرض بعد عودتو من  
  ٕٔٔالزايرة والعودة إىل منزل والديو.
الرابع  ُب األربعاء تعاىل ليلة هللا النووي رٛتو بن شرف الدين ػلِت اإلمام توُب
رٛتة  هللا ببلده رٛتو ه(، ودفن ٙٚٙست وسبعُت وست مئة ) سنة رجب، من والعشرين
سنة. وقد ترك وراءه  ٘ٗلرأي الراجح، مات بينما كان ال يزيد عن ْتسب ا ٕٕٔواسعة.
واثئق وأحكامًا وكتبًا علمية ثقيلة. هبذه اآلاثر، أظهر أنو ٕتاوز العلماء والكهنة ُب 
 ٖٕٔعصره.
ى قال اتج الدين السبكي، عندما توُب اإلمام النواوي، صدم سكان دمشق، وبك
معظمهم حزاًن بسبب ىجر عامل تقي ورع، وكذلك مثال جيد. وقد ًب طمس جسده ُب 
 جامع دمشق ٍب دفن ُب قريتو نوى.
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.مناقشة نتائج احلث  
 
 .تعريف تربية ادلرأة عند اإلمام أيب زكراي حيىي .أ‌
 .عودة إىل طبيعة ادلرأة .1
بية تتم وفق طبيعتها  يؤكد تربية ادلرأة ُب كتاب رايض الصاحلُت أن عملية الًت 
ؽلكن مبلحظة ذلك ُب األحاديث .ألن بطبيعتها ستحصل ادلرأة على اذليبة..كامرأة.
         .التالية ومنها:
 :يقال ٕٕاحلديث رقم  (1
َصُْتِ اخْلَُزاِعيِّ رضي هللا عنهما: َأنَّ اْمرَأًَة ِمْن  َوَعْن َأيبْ صُلَْيد ِعْمَراَن ْبِن احلُْ
َنَة أَتتْ  َرُسْوَل هللِا ملسو هيلع هللا ىلص َوِىَي ُحبـَْلى ِمَن الزِّىَن، فَـَقاَلْت اَي َرُسْوَل هللِا، َأَصْبُت  ُجَهيـْ
َها، َفِإَذا َوَضَعتْ  ، َفَدَعى َنيبُّ هللِا ملسو هيلع هللا ىلص َولِيـََّها، فَـَقاَل: َأْحِسْن ِإَليـْ ا َفَأِقْمُو َعَليَّ  َحدِّ
ْت َعَليـَْها ثَِبائـَُها، ٍُبَّ أََمَر هِبَا فَـُرِٚتَْت، ٍُبَّ َفْأِتٍِتْ. فـََفَعَل َفأَ  َمَر هِبَا َنيبُّ هللِا ملسو هيلع هللا ىلص، َفُشدَّ
َصلِّْي َعَليـَْها اَي َرُسْوَل هللِا َوَقْد َزاَنْت؟ َقاَل: َلَقْد اَتَب تُ َصلَّى َعَليـَْها. َفقاَل ُعَمُر: 
ِعُْتَ ِمْن َأْىِل اْلَمِديـَْنِة َلَوِسَعتـُْهْم، َوَىْل َوَجْدَت أَْفَضَل ِمْن تـَْوبًَة َلْو ُقِسَمْت بـَُْتَ َسبْ 
 َٕٗٔأْن َجاَدْت بِنَـْفِسَها هلِل عز وجل؟! )رواه مسليم(.
                                                             
 




أن ٗتطئ وإن الذين ُرٚتوا ُب ىذا احلديث كان الدستور أن العقوبة ؽلكن 
ما زال أن يصّلى. وفيو تفسَت لعظمة التوبة، ؽلكن للتوبة أن وُب الواقع تنزيل 
 ٕ٘ٔذنواب لو كان عظيما.
 حصلت على اذليبة ُب عيٍت هللا ألن لتوىا تفلذالك، ادلرأة اليت ُرِٚتَ 
أي أن تلك ادلراة ستحصل ىيبًة على طبيعتها، شريطة أن تنفذ .تقبل.توبتها ُتس
وى لتحقيق التق.وى.تنفيذ أوامر هللا ىو نفس التق.أوال قوانُت هللا وشريعتو.
لذا فإن ترية ادلرأة َب ىذه احلالة لو أوجو تشابو مع ..السبيل الوحيد ىو عبادة هللا
وفق ما قال هللا َب السورة الذاريت، األية: .داف الًتبية اإلسبلمية بشكل عام.أى
ْنَس ِإالَّ لِيَـْعُبُدْون" ٙ٘  ..ٕٙٔ"َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواإْلِ
 :ٕٚٙاحلديث رقم  (2
ُلَغا َجاَء يـَْوَم َعْن أََنٍس هنع هللا يضر  َعِن النَّيبِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: َمْن َعاَل َجارِيـَتَـُْتِ َحىتَّ تـَبـْ
. َوَضمَّ َأَصاِبَعُو )َرَواُه ُمْسِلٌم(.   ٕٚٔاْلِقَياَمِة َأَن َوُىَو َكَهاتـَُْتِ
و فإن ىذا احلديث يذكر مكافأة كبَتة دلن يتحملون وْتسب شرح 
تكاليف تربية البنات حىت الزواج. فبحسب رأي ادلؤلف، فإن ىذا احلديث يعٍت 
أيضا أن طبيعة البنت ىي أن تلعب دورا ُب ادلصَت الذي أمره هللا وأوكلو إىل 
 الًتبية والًتبوية.
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 :ٕٛٙاحلديث رقم  (3
َقاَلْت:َدَخَلْت َعَليَّ اْمرَأٌَة َوَمَعَها ابـْنَـَتاِن ذَلَا، َتْسَأُل فَـَلْم  َعْن َعاِئَشَة اهنع هللا يضر،
َىا فَـَقَسَمتـَْها ٔتِنـَْها بـَُْتَ ابـْنَـتَـيـَْها َوملَْ  تـَُها ِإايَّ  ٕتَِْد ِعْنِدْي َشْيًأ  َغيـَْر َ٘تْرٍَة َواِحَدٍة، َفَأْعطَيـْ
َنا، َفَأْخبَـْرتُُو فَـَقاَل: َمِن أَتُْكْل ِمنـَْها، ٍُبَّ َقاَمْت َفَخَرَجْت، َفَدخَ  َل النَّيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص َعَليـْ
، ُكنَّ َلُو ِستـًْرا ِمَن النَّاِر )ُمتـََّفٌق  ابـْتُِلَي ِمْن َىِذِه اْلبَـَناِت ِبَشْيٍء َفَأْحَسَن ِإَلْيِهنَّ
  َٕٛٔعَلْيِو(.
يستنتج ادلألفة بناء على شرح ىذ احلديث أنو من طبيعتو أن غلب كل 
والد أطفالو. ومع ذالك، ال يزال اإلسبلم أيمر اآلابء إبظهار مشاعر احلب 
ألطفاذلم. حىت يشعر األطفال حقا أن والديهم ػلبوهنم وػلبوهنم. لكل طفل احلق 
 ُب أن يشعر ابلشكل احلقيقي دلشاعر احلب من والديو.
 استيعاب قيمة آدب ادلرأة .2
أيكد تربية ادلرأة أيضا على أعلية آداب اليت غلب أن تكون ذلا ادلرأة. كل من 
بل من هللا(، بينما اآلداب األفقية فقية. آداب الرأسية آداب هللا )حاألدب الرأسية واأل
بل من الناس( خاصة للزوج. ما أعظم حق الزوج على زوجتو، فإذا آداب لئلنسان )ح
 :ٕ٘ٛح الناس للسجود أمر النيب الزوجة ابلسجود لزوجها.  كاحلديث رقم مسُِ 
                                                             




َحٍد َوَعْن َأيبْ ُىَريـَْرَة هنع هللا يضر َعِن النَّيبِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: َلْو ُكْنُت آِمًرا َأَحًدا َأْن َيْسُجَد أِلَ 
 ٜٕٔمذي، وقال: حديث حسن صحيح(.أَلََمْرُت اْلَمْرأََة َأْن َتْسُجَد ِلَزْوِجَها )رواه الًت 
 آداب األخرى الواردة َب حديث رايض الصاحلُت دلفهوم تربية ادلرأة ىي:
 : ٖٖٙٔديث رقم احل (1
َفاِن ِمْن َأْىِل النَّاِر مَلْ َعْن َأيبْ ُىَريـَْرَة هنع هللا يضر َقاَل: َقاَل َرُسْوُل هللِا ملسو هيلع هللا ىلص:  ِصنـْ
، َوِنَسآٌء َكاِسَياٌت  َأَرعُلَا: قَـْوٌم َمَعُهْم ِسَياٌط َكأَّْذاَنِب اْلبَـَقِر َيْضرِبـُْوَن هِبَا النَّاسَّ
اْلَمائَِلِة اَل  ٖٖٔ، ُرُؤْوُسُهنَّ َكَاْسِنَمِة اْلُبْختِ َٕٖٔماِئبَلتٌ  ٖٔٔشُلٍْيبَلتٌ  َٖٓٔعاراَِيتٌ 
ْدَن رػِْلََها، َوِإنَّ رػِْلََها َليـُْوَجُد ِمْن َمِسيـَْرِة َكَذا وََكَذا )رواه  َيْدُخْلَن اجْلَنََّة، َواَل غلَِ
  ٖٗٔمسلم(.
آداب مزين وملبس وفق الشريعة رأت مألفة أن شرح ىذا احلديث 
  م ٘تشيط شعرىا مثل سنام اجلمل.اإلسبلمية وليست ضيقة، غَت شفافة، ال يت
 :ٜٜٛديث رقم احل (2
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: معناه تلبس أي من نعمة هللا عارايت من شكرىا، وقيل معناه تسًت بعض بدهنا وتكشف بعضو أظهارا جلماذلا وضلوه، وقيل  ٖٓٔ
  ثواب رقيقا يصف لون بدهنا. 
أي يعلمن غَتىن فعلهن ادلذموم، وقيل: مائبلت: ؽلشُت متبخًتات شليبلٍت الكتافهن، وقيل مائبلت: ؽلتشطن ادلشطة ادليبلء،   ٖٔٔ
 وىي مشطة البغااي، وشليبلٌت ؽلشطن غَتىن تلك ادلشطة.  
 عاىل وما يلزمهن حفظو. قيل عن طاعة هللا ت  ٕٖٔ
 أي يكربهنا ويعظمنها بلفِّ عمامة أو عصابة أو ضلوىا.  ٖٖٔ




ُسْوُل هللا ملسو هيلع هللا ىلص: اَل ػلَِلُّ اِلْمرَأٍَة َعْن َأيبْ ُىَريـَْرَة َرِضَي هللا عنو َقاَل: َقاَل رَ 
َلٍة ِإالَّ َمَع ِذْي زَلَْرٍم َعَليـَْها )متفق  تـُْؤِمُن اِبهلِل َواْليـَْوِم اآلِخر ُتَساِفُر َمِسيـَْرَة يـَْوٍم َوَليـْ
    ٖ٘ٔعليو(.
ادلرأة اليت تسافر  حسب ىذا احلديث آداب السفر، شرح ىذا احلديث
 .ٕتب أن تكون برفقة زلرمها
 :ٜٕٙٔديث رقم احل (3
َوَعِن اْبِن َعبَّاٍس رضي هللا عنهما، َأنَّ َرُسْوَل هللِا ملسو هيلع هللا ىلص: َقاَل: اَل ؼَلُْلَونَّ 
 َٖٙٔأَحدُُكْم اِبْمرَأٍَة ِإالَّ َمَع ِذْي زَلَْرٍم )متفق عليو(.
يتفاعل األدب مع اجلنس اآلخر، أي أن ادلرأة شلنوعة من التواجد مع 
  .اجلنس اآلخر من غَت احملارم
 
 
   
  منهاج تربية ادلرأة .3
وجدتو الكاتبة منهاج تربية ادلرأة مبٍت على حديث رايض الصاحلُت الذي 
 تربية للزوجات. ات وبرانمج ة للبنبرانمج تربي
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 ادلناىج الًتبوية للبنات. (1
 :ٖٔٓديث رقم احل .أ‌
َوَعْن َعْمرِو ْبِن ُشَعْيٍب، َعْن أَبِْيِو، َعْن َجدِِّه هنع هللا يضر قَاَل: َقاَل َرُسْوُل هللِا 
، َواْضرِبـُْوُىْم َعَليـَْها، َوُىْم ملسو هيلع هللا ىلص: ُمُرْوا َأْواَلدَُكْم اِبلصَّبَلِة َوُىْم أَبـَْناُء َسبْ  ِع ِسِنُْتَ
نَـُهْم ُب اْلَمَضاِجِع )حديث حسن رواه أَبُو داود  أَبـَْناُء َعْشٍر، َوفَـرِّقـُْوا بـَيـْ
     ٖٚٔإبسناد حسن(.
صَل النسآء   ًب شرح منهج تربية البنات، من بُت أمور أخرى، فُ 
 واألوالد ُب ادلضاجع حىت يتمكن كبلعلا من ٕتنب االفًتاء. 
ىذا احلديث يدل على أمر الوصية لؤلطفال، لكي أن يصلي 
إذا   الصبيان والبنات عند بلوغهم سن السابعة )٘تييز(. إىل جانب ذلك،
كانوا ال يريدون الصبلة ٍب إرشادىم لتعليمهم الصبلة )ؽلكن ضرهبم بضربة 
وية وال يضروا( عندما يبلغون سن العاشرة وفصل عن الفراشهم، ألن ُب ترب
 ٖٛٔىذا العمر بدأت شهوهتم تندلع.
 :ٖٕٚاحلديث رقم   .ب‌
ِل ابـَْنِتِو َزيـَْنَب رضي َعْن أمِّ َعِطيََّة اهنع هللا يضر: َأنَّ النَّيبَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل ذَلُنَّ ُبْ َغسْ 
 هللا عنها: اْبَدْأَن ٔتََياِمِنَها، َوَمَواِضِع اْلُوُضْوِء ِمنـَْها )متفق عليو(.
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انلت ادلألفة النتيجة ُب ىذا احلديث أن منهج تربية للبنات ىو 
 ٖتميم البنات من خبلل مواضع اليمٌت وإنتهاء األعضاء اليسرى.     
 
 ادلتزوجة.ادلناىج تربية ادلرأة  (2
 ادلناىج الًتبوية للمرأة اليت لديها الزوج، من بُت أمور أخرى:
 : ٕٔٛ. حديث رقم ٖترًن رفض دعوة الزوج دلمارسة اجلنس - أ
َعْن َأيبْ ُىَريـَْرَة هنع هللا يضر َقاَل: َقاَل َرُسْوُل هللِا ملسو هيلع هللا ىلص: ِإَذا َدَعا الرَُّجُل اْمرَأََتُو 
ِو فَـَلْم أَتْتِِو، فَـَباَت َغْضَباَن َعَليـَْها، َلَعنَـتـَْها اْلَمبَلِئَكُة َحتَّآ ُتْصِبَح ِإىَل ِفَراشِ 
 )متفق عليو(. 
َوُبْ ِرَوايَِة ذَلَُما: ِإَذا اَبَتْت اْلَمْرأَُة َىاِجَرًة ِفَراَش َزْوِجَها َلَعنَـتـَْها اْلمبَلِئَكُة 
 َحىتَّ ُتْصِبَح.
ْوُل هللِا ملسو هيلع هللا ىلص: َوالَِّذْي نـَْفِسْي بَِيِدِه َما ِمْن َرُجٍل َيْدُعْو َوُبْ ِرَوايٍَة َقاَل َرسُ 
اْمرَأََتُو ِإىَل ِفَراِشِو فَـَتْأىَب َعَلْيِو ِإالَّ َكاَن الَِّذْي ُب السََّمآء َساِخًطا َعَليـَْها 
َحىتَّ يـَْرَضى َعنـَْها.
ٖٜٔ 
وىذا احلديث يدل على أنو ػلظر على الزوجة أن ترفض دعوة 
بسبب لعنة هللا ،  زوجها للجماع، وىذا ُب الواقع غللب لو غضب هللا.
  انضمت ادلبلئكة إلحلاق الضرر هبا.
                                                             




اطلب اإلذن من زوجها عندما تريد أن تصوموا السنة بينما زوجها ُب  - ب
 :ٕٕٛ، احلديث رقم البيت
َأيبْ ُىَريـَْرَة هنع هللا يضر أَْيًضا: َأنَّ َرُسْولض هللِا صل هللا عليو وسلم َقاَل:  َعنْ 
اَل ػلَِلُّ اِلْمرَأٍَة َأْن َتُصْوَم َوَزْوُجَها َشاىٌد ِإالَّ إبِِْذنِِو، َواَل أَتَْذَن ُبْ بـَْيِتِو ِإالَّ 
 ٓٗٔإبِِْذنِِو )متفق عليو وىذا لفظ البخاري(.
تو أن ىذا احلديث شلنوع على الزوجة أن تصوم شرحوأوضح ُب 
عندما ال يكون قضاء رمضان  تصوم وكذلك السنة إال إبذن زوجها.
 ضيق الوقت.
، احلديث رقم مسؤوليات الزوجة كقائدة ُب منزل زوجها وأوالدىا - ج
ٕٖٛ: 
 َعِن النَّيبِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ُكلُُّكْم َراٍع، وَُكلُُّكْم َمْسُأْوٌل َعْن َعِن اْبِن ُعَمَر هنع هللا يضر
ِل بـَْيِتِو، َواْلَمْرأَُة َراِعيـََّتُو َعَلى بـَْيِت َزْوِجَها َراٍع َعَلى َأىْ  َرِعيَِّتِو: َواأْلَِميـْرُ 
  ْٔٗٔن َرِعيَِّتِو )متفق عليو(.َوَوَلِدِه، َفُكلُُّكْم َراٍع، وَُكلُُّكْم َمْسُؤْوٍل عَ 
من نص احلديث، ادلرأة أيضا راعية. ىي راعية على بيت زوجتها 
ىو احلارس الذي ينيط بو التعامل مع القضااي اليت  راعمعٌت وألولدىا. 
" ، أي أن َراععلى أساس معٌت " ٕٗٔؽلكن أن تنفذ الوالية ُب حراستو.
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كل فرد لو تفويض، ويعمل كحارس، وُب يوم من األايم يُسأل عما ىو 
بشري، بصفتو رئيس دولة أو منطقة أصغر منو، ىو  راع مكلف بو.
صاحب تفويض ومسؤول عن مصلحة شعبو وبعد ذلك سيتم سؤالو 
 . توراعيعن 
وابدلثل، فإن الزوج بصفتو رب األسرة، فإنو ػلمل الوالية كوصي 
ٍب  ومسؤول عن أسرتو وُب يوم من األايم سُيحاسب على ما يًتأسو.
الزوجة كرفيقة للزوج ، وىي تتوىل منصب مديرة الشؤون ُب منزل زوجها 
 .اوعن أطفاذل اسأل الحقا عن ترتيباهتستأيضا  ىيوأوالدىا. 
رئيس أو  ماماإل ،: "الذين ذكروا ُب احلديث السابقايباخلطقال  
  زوج وغَتىم ، اٖتدوا ٚتيًعا ُب التسمية أو التوصيفأو  رجل وأدولة 
تفويض ومسؤولية قادة   ومع ذلك، ؼلتلف معٌت واجباهتم. .كراع
 حدالدولة ىو احلفاظ على الشريعة من خبلل التمسك بقانون 
قيادة الزوج على أسرتو ىي ترتيب بينما  والتصرف بنزاىة ُب القانون.
أما الزوجة، فإن الوالية اليت تتحملها ىي   حقوقهم. وإعمالقضاايىم 
إدارة شؤون منزذلا وأوالدىا وخدمها وإدارة كل ىذا بشكل جيد 
العبد مسئول عن حراسة ما ٖتت يديو وأداء اخلدمة الواجبة  لزوجها.
 ٖٗٔعليو.
                                                             




سلتلف ُب إدارتو  راعيمُت أن "كل العث صاّبوأوضح الشيخ دمحم بن 
والوالية اليت يتحملها، وبعضها لو مسؤوليات كبَتة وبعضها واسع 
 عمايسأل  راعوذلذا قال النيب: األمَت  وبعضها مسؤوليات صغَتة.
، أي أىل بيتو، أما رعايتو فتقتصر على راع، فالزوج أيضا هػلكم ويقود
ألىل  راعىو  .منزلووكل من ُب ، وخالتو زوجتو وأبنائو وبناتو وأخواتو
ألنو  ،بيتو، ويسأل عن رعايتو، فيلزمو أن ينظمهم ويرعاىم قدر اإلمكان
 سُيسأل وػُلاسب عليهم.
تسأل عن شؤوهنا. غلب أن وكذلك الزوجة راعية ُب بيت زوجها و 
 يعتٍت ابدلنزل على الوجو الصحيح، ُب الطبخ، وإعداد القهوة، 
 
والشاي، وٕتهيز الفراش. ال تطبخ أكثر شلا ينبغي. لئبل يصنع شاي 
أكثر من البلزم. غلب أن تكون امرأة متوسطة، ال تطرح وال تبالغ، ألن 
الئق. كما  ال تتعدى فيما ىو غَت ادلوقف األوسط ىو نصف الرزق.
أن الزوجات مسئوالت عن أطفاذلن ُب ٖتسُت أحواذلم وأحواذلم مثل 
، فراشهملبسهم، وخلع ادلبلبس غَت النظيفة من أجسادىم، وترتيب 




سأل عن كل فتسأل عن طهيو لعائلتو سواء ُب ادلعاجلة أو التقدًن. سيت
 ٗٗٔ.ابيته ما ُب
-ٕٗٛطاعة اىل الزوج وتعظيم حق الزوج اىل الزوجو )حديث رقم  - د
ٕٛ٘.) 
َعْن َأيبْ ُىَريـَْرَة هنع هللا يضر َعِن النَّيبِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: َلْو ُكْنُت آِمًرا َأَحًدا َأْن َيْسُجَد 
أََة َأْن َتْسُجَد ِلَزْوِجَها )رواه الًتمذي، وقال: حديث أِلََحٍد أَلََمْرُت اْلَمرْ 
 حسن صحيح(. 
ىو حجة وأوضح ُب شرح كتاب رايض الصاحلُت أن ىذا احلديث 
ٍب  لواجب طاعة الزوج وإعطاء األولوية دلصاّب الزوج بداًل من أنشطتو.
وج على الزوجة. جدال حول ٘تجيد حق الز  ُٕ٘ٛب احلديث رقم 
ديث الذي رواه أبو داود عن قيس بن سعيد قال: احل وخلفية ىذا
)أتيت ذات مرة إىل منطقة اذلجرة ، فتبُت أين رأيت أىلها يسجدون 
للفرسان الشجعان بينهم ، فقلت: ينبغي أن يكون رسول هللا أحق. 
جعلوا موضوع السجود. ٍب أتيت إىل رسول هللا فقلت: حًقا أتيت إىل 
سجدون للفرسان الشجعان بينهم ، منطقة اذلجرة ، ٍب رأيت أىلها ي
وينبغي أن تكون أنت أحق ابلسجود. وقال أيضا "ما رأيك إذا مررت 
قربي ىل تسجد يل؟". أجاب قيس "ال". قال النيب: "فبل تفعلوا ذلك. 
                                                             




أن تسجد لو كنت آمرا أحدا أن يسجد ألحد ألمرت ادلرأة 
 ٘ٗٔلزوجها".
والسجود ىو شكل من أشكال اخلضوع، ْتيث يدل احلديث على 
..."  كنت آمراأعظم حق للزوج ُب طاعة زوجتو لو. بينما كلمة "لو  
 تدل على حرام سجود البشر والشريعة حرام.
ة على غلب أن تكون الزوجة مطيعة لزوجها ُب أمور ادلعرفة ادلشتمل
 ا، يُطلب منها اجلماعاخلَت ُب الدين. على سبيل ادلثال، عند دعوهت
، وحضور ادلسلمة الشرعمبلبس  واستعمال، قةدوالصالصبلة، والصيام، 
التجمعات العلمية، وغَتىا من أشكال األوامر طادلا أهنا ال تتعارض مع 
 اجلنة. اجلب ذلستالقانون. ىذا ىو ابلضبط ما 
 (.ٕٙٛن يرضي زوجها )حديث رقم تفعل شيًئا أ - ه
َأ اْمرَأٍَة َماَتْت،  َعْن أُمِّ َسَلَمَة اهنع هللا يضر، َقاَلْت َقاَل َرُسْوُل هللِا ملسو هيلع هللا ىلص أؽلُّ
َوَزْوُجَها َعنـَْها رَاٍض َدَخَلِت اجْلَنََّة. )رواه الًتمذي، وقال: حديث 
 حسن(.  
فعل ما يرضي زوجها  وُب ىذا احلديث نصح أبن ٖتاول الزوجة
    صل إىل اجلنة.تواالبتعاد عن األشياء اليت تغضب زوجها حىت 
 (.ٕٚٛ)حديث رقم  مشاعر الزوجال تؤذي  - و
                                                             




َقاَل: اَل أُتِْذْي اْمرَأٌَة َزْوَجَها  َعْن ُمَعاِذ اْبِن َجَباٍل هنع هللا يضر َعِن النَّيبِّ ملسو هيلع هللا ىلص
نـَْيا ِإالَّ  َا ُىَو ُبْ الدُّ َقاَلْت َزْوَجُتُو ِمَن احْلُْوِر اْلِعُْتِ اَل أُتِْذْيِو َقاتـََلِك هللاُ! َفِإظلَّ
َنا )رواه الًتمذي، قال: حديث  ِعْنَدِك َدِخْيٌل يـُْوِشُك َأْن يـَُفارَِقِك ِإَليـْ
 حسن(. 
ال تؤذي مشاعر الزوج، إذا كانت وأوضح ُب ىذا احلديث أن 
 يا، فإن زوجتو ادلستقبلية ُب اآلخرة ستقول:الزوجة تؤذي زوجها ُب الدن
َنا. اَل  َا ُىَو ِعْنَدِك َدِخْيٌل يـُْوِشُك َأْن يـَُفارَِقِك ِإَليـْ تـُْؤِذْيِو َقاتـََلِك هللاُ َفِإظلَّ
ٔٗٙ 
 (.ٕٓ٘م طبخ الذكية )حديث رقزوجة  - ز
الرسول كانت ماىرة جًدا  صحابػلتوي ىذا احلديث على زوجة 
الذي كان يتضور جوعًا وٚتيع ادلهاجرين  لرسول هللاوجيدة ُب الطبخ 
 ين وكذلك الذين كانوا معو شلن يعانون من اجملاعة. واألنصار 
. الطبخ، غلب أن تكون الزوجة قادرة على بنفسي ةوفًقا للمؤلف
 الطبخن حكم الناس على الزوجة اليت ؽلكنها عبلوة على ذلك، فإ
يعترب أفضل من اليت ال تستطيع الطبخ. زوجة ؽلكنها طبخ التقييم  
    . كامرأة ترضي زوجها حًقا
                                                             




: ِقْيَل ِلَرُسْوِل كذلك، فإن ادلرأة مشمولة ُب احلديث التايل  تإذا كان
ُعُو ِإَذا أََمَر َواَل هللِا ملسو هيلع هللا ىلص َأيُّ النَِّسآِء َخيـٌْر َقاَل الَّ  يِت َتُسرُُّه ِإَذأ َنَظَر َوتُِطيـْ
ُٗتَاِلُفُو ُبْ نـَْفِسَها َوَماذِلَا ٔتَا َيْكَرُه.
ٔٗٚ  
َرُة َوِمنْـُهْم َمْن َقاَل َأَن: ٍُبَّ ِمْن َىُؤاَلِء َمْن َقاَل: ٕتَُِب اخلِْْدَمُة اْلَيِسيْـ 
ٕتَُِب اخلِْْدَمُة اِبْلَمْعُرْوِف، َوَىَذا ُىَو الصََّواُب، فَـَعَليْـَها َأْن َٗتُْدَمُو اخلِْْدَمَة 
اْلَمْعُرْوَفَة ِمْن ِمْثِلَها ِلِمْثِلِو، َويـَتَـنَـوَُّع َذِلَك بِتَـنَـوُِّع اأْلَْحَواِل: َفِخْدَمُة اْلَبْدِويَِّة 
َفِة.َلْيسَ  ْت َكِخْدَمِة اْلَقَرِويَِّة، َوِخْدَمُة اْلَقَرِويَِّة َلْيَسْت َكِخْدَمِة الضَِّعيـْ
ٔٗٛ            
 (.ٗٙ٘زوجة ذكية ٘تجد الضيوف )حديث رقم  - ح
، فَـَقاَل: ِإيّنِ ُىَريـَْرَة هنع هللا يضر َقاَل: َجاَء َرُجٌل ِإىَل النَّيبِ ملسو هيلع هللا ىلص يبْ أَ  نْ وأخرب عَ 
رَلُْهْوٌد،َ َأْرَسَل ِإىَل بـَْعِض ِنَسآئِِو، فَـَقاَلْت: َوالَِّذْي بـََعَثَك اِبحلَْقِّ َما ِعْنِدي 
ِإالَّ َماٌء، ٍُبَّ َأْرَسَل ِإىَل ُأْخَرى، فَـَقاَلْت ِمْثَل َذِلَك، َحىتَّ قـُْلَن ُكلُُّهنَّ ِمْثَل 
اِبحلَْقِّ َما ِعْنِدي ِإالَّ َماٌء. فَـَقاَل: النَّيبُّ صلى هللا َذِلَك: اَل َوالَِّذي بـََعَثَك 
َلَة؟ فَـَقاَل َرُجٌل ِمَن اأْلَْنَصاِر: َأاَن اَي  عليو وسلم: َمْن ُيِضْيُف َىَذا اللَّيـْ
ْمرَأَتِِو: َأْكرِِمي َضْيَف َرُسْوِل هللاِ   َرُسْوَل هللِا، َفاْنطََلَق ِبِو ِإىَل َرْحِلِو، فَـَقاَل إلِِ
 ملسو هيلع هللا ىلص.    
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صدر ىذا احلديث عن البخاري ُب التفسَت وفضائل األنصار. 
ػلتوي ىذا احلديث على نشر إعطاء األولوية لآلخرين بداًل من 
الذات، حىت وإن كان ُب حالة احلاجة. وكذلك وضع اآلخرين على 
 األسرة، إذا كان ذلك ال يضرىم.
ميمة مع الزوج ابآلخرين )حديث رقم ٖترًن عدم احلديث العبلقة احل - ط
ٙٛ٘.) 
َعْن َأيبْ َسِعْيِد اخْلُْدرِيِّ هنع هللا يضر َقاَل:  َقاَل َرُسْوُل هللِا ملسو هيلع هللا ىلص: ِإنَّ ِمْن َأَشرِّ 
َلْيِو، النَّاِس ِعْنَد هللِا َمْنزَِلًة يـَْوَم اْلِقَياَمِة الرَُّجَل يـُْفِضْي ِإىَل اْلَمْرأَِة َوتـُْفِضْي إِ 
 ٍُبَّ يـَْنُشُر ِسرََّىا )رواه مسلم(.
ىذا احلديث يشكل هتديدًا شديدًا دلن ؼلربون تفاصيل األنشطة    
اليت ٖتدث بينو وبُت زوجتو أثناء اجلماع. ومن ىنا حرم الزوج والزوجة 
 علا.كبلمن نشر أسرار  
 
ىذه الربانمج تتماشى ابلتأكيد مع األىداف الًتبوية ة وفقا للمؤلف
  للمرأة كما اقًتحت ادلؤلفة أعبله، أي النبل، وال سيما أخبلق إىل الزوج.
 طرق تربية ادلرأة .4
عملية تربية ادلرأة تشمل طرق تربية ادلرأة كادلريب وادلرأة اليت تلقى تربوية.  




 جانب ذلك، غلب أن يـُْفَصُل تربية ادلرأة عن فصل األمثال، والسابقة. إىل
 :ٜٗ٘الذكور. كما ورد ُب احلديث رقم 
َوَعْن َأيبْ َسِعْيٍد اخْلُْدرِْي هنع هللا يضر َقاَل: َجاَءِت اْمرَأٌَة ِإىَل َرُسْوِل هللِا ملسو هيلع هللا ىلص 
، َفاْجَعْل َلَنا ِمْن نـَْفِسَك يـَْوًما فَـَقاَلْت: اَي َرُسْوَل هللِا، َذَىَب الّرَِجاُل ِْتَِديِْثكَ 
ََنْتِْيَك ِفْيِو تـَُعلُِّمَنا شلَّا َعلََّمَك هللاُ، َقاَل: اْجَتِمْعَن يـَْوَم َكَذا وََكَذا َفاْٚتَتَـْعَن، َفَأاَتُىنَّ 
 ٜٗٔ)متفق عليو(. .النَّيبَّ ملسو هيلع هللا ىلص فَـَعلََّمُهنَّ شلَّا َعلََّمُو هللا
غلب أن يـُْفَصُل تربية ادلرأة عن  وقد ورد صريح ُب ىذا احلديث ذلك
ألن ُب ىذا العمر بدأت شهوهتم عندما يبلغون سن العاشرة  فصل الذكور
 .تندلع
 ادلرأة كادلريب.  ( أ
ليت رواىا ة معظم أحاديث رايض الصاحلُت عن ادلرأة اوجدت ادلألف
ه حديثًا روا ٗٗٔادلرأة نفسها )زوجات الرسول والصحابية(، أي أن ىناك 
وىذا يشَت إىل أهنا ٕتب على ادلرأة .ادلرأة ُب كتاب رايض الصاحلُت.
ادلساعلة ُب الًتبية وتربية اآلخرين، سواء بشكل خاص للمرأة أو بشكل 
ل ُب اخلارج والعمل  لعمعام، للرجال أيًضا. ال يتعُت على ادلرأة كادلريب ا
 إن ادلرأة كادلريب أىم تربية أوالدىن ُب ادلنزل. .كادلدرسة.
 ادلرأة اليت تلقى تربوية ( ب
                                                             




ادلرأة اليت تلقى تربوية يعٍت أن صورة ادلرأة قد ًب تصويرىا مباشرة ُب 
احلديث كهدف تربوية من أجل معرفة وقبول وىضم وشلارسة ادلعرفة اليت 
ية ادلرأة قبل أن تستطيع من ادلساعلة ُب الًتبية ألن حصلت عليها. ٕتب ترب
تستطيع تربية اآلخرين. أي ُب كتاب رايض الصاحلُت ال يقتصر الًتبية 
للرجال فقط. لكل من الرجل وادلرأة نفس احلقوق والواجبات ُب رلال 
 .الًتبية، وكبلعلا إلزامي وذلما احلق ُب مرافق الًتبية.
  
 .تقييم تربية ادلرأة .5
ة تقييم تربية ادلرأة ُب كتاب رايض الصاحلُت إبعطاء تصنيف تناقش ادلألف 
أحد األمثلة على ادلرأة .تعلمات و ادلرأة غَت ادلتعلمات.لؤلحاديث عن ادلرأة ادل
عن زوجات  ٖٓٙٔ.ادلتعلمات ُب احلديث رايض الصاحلُت ىو احلديث رقم.
 .اجملاىدين.
: َقاَل َرُسْوُل هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ُحْرَمُة ِنَسآِء اْلُمَجاِىِدْيَن َعَلى َوَعْن بـَُرْيَدَة هنع هللا يضر َقالَ  
اْلَقاِعِدْيَن َكُحْرَمِة أُمََّهاهِتِْم، َما ِمْن َرُجٍل ِمَن  اْلَقاِعِدْيَن ؼَلُْلُف َرُجبًل ِمَن اْلُمَجاِىِدْيَن 
يـَْوَم اْلِقَياَمِة، فَـَيْأُخُذ ِمْن َحَسَناتِِو َمَشاَء َحىتَّ  ُبْ َأْىِلِو، فَـَيُخْونُُو ِفْيِهْم ِإالَّ َوَقَف َلوُ 
َنا َرُسْوُل هللِا صلى هللا عليهوسلم فَـَقاَل: َما ظَنُُّكْم؟ )رواه  يـَْرَضى. ٍُبَّ اْلتَـَفَت ِإَليـْ
 ٓ٘ٔمسلم(.
                                                             
 




حديثًا اليت يتم رواىا  ٗٗٔاملة، رلموع بشكل عام، فإن األحاديث الك 
عن زوجات الرسول وبعضها من دوائر الصحابة ىي أيًضا تصنيف ادلرأة 
 .ألهنن ال يستطعن روى األحاديث النبوية إذا مل يكّن متعلمن جيداً..ادلتعلمات.
مثال ادلرأة غَت ادلتعلمات وغلب أن يتعلمن ُب األحاديث ُب كتاب رايض 
 .بيل ادلثال:الصاحلُت، على س
 .ٗٙٙٔاحلديث رقم.  أ(
النَّاِئَحُة ِإَذا ملَْ تـَُتْب قَـْبَل َمْوهِتَا تـَُقاُم يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوَعَليـَْها ِسْراَبٌل ِمَن       
 اَقِطَراٍن َوِدرٌْع ِمْن َجَرٍب )رواه مسلم(.
اليت ٖتزن على ادلوتى، مع أن احلداد على  عن ادلرأةوأوضح ىذا احلديث   
 .، ويهدد احلزن بشدة.خطيئة عظيمةادليت من 
 .ٓٓٙٔاحلديث رقم  ( ب
َياٍن ِمْن قـَُرْيٍش    َعْن اْبِن ُعَمَر: أَنَُّو َمرَّ بِِفتـْ
حىت ادلوت. من الواضح أن  امرأة ُب اآلخرة ألهنا أغلقت قطةعن تعذب   
 .ىذا العمل ىو عمل ظامل وليست طبيعة امرأة متعلمة جيًدا.




أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لعن الواصلة  ٗٗٙٔوأوضح ُب احلديث رقم  
ىذه األمور من خطيئة عظيمة وُب ىذه  وادلستوصلة، والوامشة وادلستومشة ألن
  .ادلرأةاحلال شريعة الرجل مثل 
دلستومشات يشرح أن لعن هللا الوامشات وا ٍ٘ٗٙٔب ُب احلديث رقم  
فهذه وادلتنمصات، وادلتلفجات للحسن، ادلتغَتات خلق هللا. وقال النووي: 
األفعال زلرمة على فاعليها؛ ألن ىذه التصرفات تغَت خلق هللا إذا فعلتها ادلرأة 
من أجل اجلمال. ومع ذلك، إذا قمت بذلك للعبلج أو بسبب إعاقة، فإن 
     القانون ال يهم.
 عن ٖترًن اإلضرار بعبلقات الزوج وزوجة الغَت، ٖٛ٘ٔد( احلديث رقم 
 عن ٖترًن تشبو اجلنس اآلخر.  ٕٖٙٔو  ٖٔٙٔه( احلديث رقم 
 ىذه األحاديث ٔتثابة معايَت لتقييم تربية ادلرأة. 
 
 أفكار اإلمام أيب زكراي حول النسوية .6
كما ىو موضح ُب الفصل السابق حول النسوية وأنواعها، ؽلكن للمؤلفة  
األساسية للنسوايت ػلاولن الكفاح من فكار نتج أنو من خبلل بعض األأن تست
أجل اإلستقبلل والوضح ادلتساوي واألدوار االجتماعية بُت الرجل والنساء حىت ال 




لكن مفهوم النسويية أيٌب من الدين والثقافة غَت اإلسبلمية والنسوايت  
ن ليسوا كذلك حصلت على العدالة ذلم أاي العتماد على مفهوم يشعرن أهن
لذالك، ال اندرا ما يتم استغبلذلا من قبل الرجال .اإلنسان للوجود مليئة ابلظلم.
الذين يستخدمون أيدي النسآء من أجل كسب الدنيوية حلظة وإرضاء 
 .عواطفهم.
ث اليت رواىا ومن األحادي.حالة أخرى مع أفكار اإلمام أيب زكراي ػلِت. 
النسآء ُب كتاب رايض الصاحلُت أن ادلرأة ٕتب أن تساىم ُب تربية وتربية 
ال يتعُت على ادلرأة كادلرب .اصة ابلنساء أو للرجال بشكل عام.اآلخرين، سواء خ
تقوم ادلرأة بصفتهن ادلربية الرئيسية بًتبية .العمل ابخلارج والعمل كادلدرسات.
  ..أطفاذلن ُب ادلنزل.
ٕتب أن تكون .أن تتمكن من ادلساعلة ُب الًتبية لًتبية اآلخرين، قبل 
مًتبية، وىذا يعٍت أن الًتبية ُب كتاب رايض الصاحلُت ال يقتصر على الرجال 
وىم .لكل من الرجال والنسآء نفس احلقوق والواجبات ُب رلال الًتبية،.فقط.
تتعلم النسآء الفقو .ة.ملزمون ابلتساوى وذلم احلق ُب احلصول على ادلرافق الًتبوي








 خالصة .أ 
ٖتتوي العديد من التقاليد ُب كتاب الرايض الصاحلُت لئلمام أيب زكراي ػلِت على رسائل 
لذالك من الضروري .عن احلياة بُت الرجل وادلرأة حيث يوجد ابلفعل خطاب تربوية فيها.
أدى .ون ىناك تربية للمرأة حىت تكون قادرة على إعداد حياهتا كما يعلم اإلسبلم.أن يك
ظهور تيارات نسوية سلتلفة إىل حركة حقيقية ُب حياة الناس، لكن اإلمام أبو زكراب ػلِت لو 
منكوره اخلاص ُب ترتيب احلياة ادلتناغمة الذي ال يقوم فقط على أيدولوجية اإلنسان، بل 
 .ألىم.على الوحي ىو ا
بعبارات بسيطة، اإلستنتاجات اليت ؽلكن استخبلصها من ىذه الدراسة ىي كما 
 ..يلي:
 مفهوم تربية ادلرأة .1
يتكون ادلرأة ادلتعلمات ابلتأكيد قادرات على توفَت تربية جيد ألطفاذلن 
تصبح نوعية ادلرأة مسة عائلية و٘تتد إىل .وأزواجهن وعائبلهتن ورلتمعاهتن.
كمسلم، الًتبية ادلناسب للمرأة ىي شكل من أشكال ادلعرفة .خصائص البلد.




واخلصائص ادلختلفة للمرأة اليت نشأت من الغرب قادرة على التصفية، ْتيث 
 .ؽلكن للمرأة ادلسلمة أن تكون قاسية ُب مواجهة احلضارة احلديثة.
خاصة اإلمام أبو زكراي ػلِت، ىناك جوانب .هة نظر عدة شخصيات،من وج
عديدة لًتبية ادلرأة وردت ُب عدة أحاديث ُب كتاب رايض الصاحلُت، تشمل ىذه 
   ...اجلوانب:
 .العودة إىل طبيعة ادلرأة؛ ( أ
 استيعاب قيمة آداب ادلرأة؛  ( ب
 ج( ادلناىج الًتبوية للبنات؛
 .رأة ادلتزوجة؛ادلناىج الًتبوية للم ( د
 ه( طرق تربية ادلرأة؛
 و( ادلرأة كادلريب وادلرأة اليت تلقى تربوية؛                   
 ..ز( تصنيف ادلرأة ادلتعلمات وغَت ادلتعلمات                   
 .القيم الواردة ُب كتاب رايض الصاحلُت .2
مام أبو زكراي يتم التعبَت عن العديد من القيم أو تضمينها ُب تسليم اإل
ومن بُت ىذه القيم، قيمة التوحيد وقيمة التكافل .ػلِت ُب كتاب رايض الصاحلُت.




ادلسلمُت امتبلكها وفهمها من أجل ٖتقيق العدالة واالزدىار والوائم بُت الرجال 
تضمُت ىذه القيم ُب مفهومنا الًتبوي حىت تتمكن ادلرأة من  غلب أيضا.وادلرأة.
 .ٖتقيق حضارة أكثر نبيبل.
 
 إقرتاحات  .ب 
ة أفكار اإلمام أيب زكراي ػلِت بن شرف النووي ُب كتاب ادلؤلف بعد أن تناولت
 .االت إقًتاحات:عن تربية ادلرأة، فتمسح ادلؤلفة أن توّصل احل رايض الصاحلُت
ادلرأة  تربيةلذلك، غلب تشجيع فهم  .وامرأةً مسؤولية ادلسلمُت، رجااًل  ادلرأة تربية .1
  ..ية أو على حد سواءالًتبو ُب كل دائرة على حدة سواء ُب ادلؤسسات 
ينبغي ادلسلمُت أن يكون قادرا على فهم وتقديري وشلارسة قيم تربية اإلسبلمية ُب  .2
 .الصاحلُت.تربية ادلرأة اليت وردت ُب األحاديث كتاب رايض 
 .ينبغي للمتعلمُت أن يعرف وتعليم تربية ادلرأة ليزيد معرفتهم. .3
ينبغي لباحث الذي يريد أن يبحث عن موضوع متساوى هبذا البحث وجوىا  .4








 كلمة اإلختتام .ج 
أ٘تمت ىذه  هلل رب العادلُت قد أ٘تست ادلؤلفة بتوفيق هللا وىدايتو تعاىل حىت احلمد
الرسالة ٖتت ادلوضوع "تربية ادلرأة عند اإلمام أيب زكراي ػلِت بن شرف النووي ُب كتاب رايض 
عسى هللا أن ينفعن هبا للمؤلفة أنفسهم ودلن .الصاحلُت" ولو كانت طوال عن الكمال.
 .يقرأىا.
تاذ وتشكر شكرا كثَتا إىل كل من يساعد ادلؤلفة ُب كتابة ىذه الرسالة خصوصا األس
وخصوصا إىل .علي مهدي ادلشرف ذلذا البحث الذي ارشد ادلؤلفة ُب كل اخلطيئات والنسيان.
ادلؤلف كتاب رايض الصاحلُت اإلمام أبو زكراي ػلِت بن شرف النووي اللهم اغفرلو وارٛتو وعافو 
وال تنسى أن تطلب العفو إذا وجد .واعف عنو ومازال هللا لك ُب شرف منزلو ُب اجلنة.
وترجوا هللا سبحانو وتعاىل التوفيق وأن يهده إىل صراط .ائت ُب كتابة ىذه الرسالة.اخلطا
 .ادلستقيم وأن ينفعو بكتابة ىذه البحث.
وترجوا ادلؤلفة أن يكون ىذا البحث انفعة للمؤلفة أنفسهم وجلميع القارئُت عاما 
 .متهم ووجودهتم احلسن.وكذالك للمعلمُت ُب زايدة معلو .ولقسم تربية الدينية اإلسبلمية خاصا.
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تعليم ادلرأة ُب عيون شعراء العصر احلديث جامعة اإلمارات العربية  .دمحم ،ي انة عبد الباقي أبوع
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ة الذاتيةقائمة السري   
 
 اذلوية الشخصية .أ‌
 : خَتات النسآء     اإلسم             .1
 ٜٕٔٓٓٗٚٔٙٔ:       رقم القيد         .2
 ٜٜٚٔيناير  ٕٓ: جيبلجاف،    بلد يادلكان وتريخ ادل .3
، مقاطعات ٔٓركائز ادلواطنُت  /ٔٓ: جينياوانج، ٚتيعة اجلوار عنوان ادلنزل        .4
 جاففاتيمووان، جيبل
 سرية التعليمية .ب‌
 الرمسيةتعليم  .1
 ٜٕٓٓمدرسة اإلبتدائية نور اذلداء جينياوانج، سنة احلصول على الشهادة  (‌أ
رغلا، سنة احلصول على الشهادة  كيدونج  ٔٓمدرسة ادلتوسطة احلكومية  (‌ب
ٕٕٓٔ  
صول سنة احل، ابصلارساري جاوة الغربية وية ادلعارف هنضة العلمآءمدرسة الثان (‌ج
 ٕ٘ٔٓعلى الشهادة 
    ٕٙٔٓ، سنة الدخول اإلسبلمية احلكومية بورووكرتو جامعة (‌د
 غري الرمسيةتعليم  .2








 معهد التبيان بوالكساري جيبلجاف (‌ب
  معهد اذلداية كارانج سوجي بورووكرتو (‌ج
